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محي الدين وأمي الدكرمة نور حياتي اللذين إلى أبي الدكرم  -7
في  اهما في سلامة الدينحفظهما الله وأبق ربياني صغيرة
 و فطري جيحانالأختين الصغيرتين وإلى  ،خرةالدنيا والآ
 نبيلا وإلى جميع أسرتي. فوتري
الرانيري الإسلامية الحكومية،   في جامعةوإلى أساتذتي -2
 وقاتهم.بذلوا لي أ الذين
أصحابي روضة، رحمي، روزة، موليا، ماشطة، زىرى،  إلىو  -1
 جميع أصدقائي في جامعةستى، سرى، أفرح، فضلى، و 
، أقول شكرا جزيلا على الإسلامية الحكومية الرانيري
كم الله ام لي في إنجاز ىذا البحث العلمى، جز مساعدتك
 .اخير 
 وتقدير شكر
 الرحيمبسم الله الرحمن 
الحمد لله الذى جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق بها الإنسان.  
أصحابو أجمعين ومن تبعو و على آلو و  خير الإنسان والصلاة والسلام على رسول الله
 .بإحسان
 الدوضوع تحت الرسالة ىذه كتابة من وقدرتو تعالى بإذن الله ةالباحث انتهت فقد
فهم كتاب القراءة الرشيدة   لترقية الطالبات على  YDUTSاستخدام الأسلوب "
 -بيرون العصريللمتوسطة بمعهد الزهرة  يالصف الثان في(دراسة تجريبية 
 جامعة الدعلمين وتأىيل التربية بكلية العربية اللغة تعليم قسم إلى قدمهاوت آتشية)".
على الشهادة الجامعية في  للحصول الدقررة الدواد من كمادة الحكومية الإسلامية الرانيري
 .علوم التربية
 بذلا قد اللذين الكريمين للمشرفين الشكر ةالباحث قدمت الرسالة ىذه  مقدمة وفي 
 يرس سهيمي الداجستو الدكتوراند: هما الرسالة، ىذه على الإشراف في وأفكارهما أوقاتهما
 .الجزاء أحسن يجزيهما أن الله عسى يرالداجست ويولستري
 كلية ولعميد ومديرىا الحكومية الإسلامية الرانيري لجامعة الشكر ةالباحث قدموت
 الذين الدكرمين الأساتذة ولجميع العربية اللغة تعليم قسم ولرئيس الدعلمين وتأىيل التربية
 .الكلية ىذه في صحيحا إرشادا اوأرشدوى الدفيدة العلوم أنواع اعلموى قد
 التربية كلية ومكتبة الرانيري جامعة مكتبة موظفي لجميع الشكر ةالباحث قدموت 
 ولا. إليها المحتاج الكتب إعارة في اساعدوى قد الذين الرانيري جامعة الدعلمين وتأىيل
 الذين والأساتذة معهد الزىرة العصري لددير الشكر عميق قدمت أن ةالباحث يفوت
 .البحث لذذا البيانات جمع في اساعدوى
 2712في قسم تعليم اللغة العربية لدرحلة  الأصدقاء لجميع الشكر الباحثة وتقدم
تدعو الله تعالى أن . الرسالة ىذه لإتمام اساعدوى قد الذين (خاصة للفصل الأول) 
 .أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة هميجزي
 الدكرمة وأمها الدين محي الدرحوم الدكرم لأبيها الشكر تقدم أن الباحثة ولاتنسى
 لعلى. والآخرة الدنيا لسعادة نافعة علوما اوعلماى قد ربياىا تربية حسنة اللذين نورحياتي
 ا أحسن الجزاء ويدخلهما الجنة.هميجزي الله
وترجو من القارئين  ،أن يجعل ىذا العمل ثمرة نافعة اللهالباحثة إلى وأخيرا، تدعو 
الإنسان لا يخلو من الخطأ والنسيان صلاحا نافعا لإكمال ىذه الرسالة لأن نقدا بنائيا وإ
 وعسى أن تكون نافعة للباحثة وللقارئين جميعا.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الدولى ونعم النصير ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي 
   العظيم، والحمد لله رب العالدين.
 2712 أغسطوس 22دار السلام، 
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 مستخلص البحث
إن معهد الزىرة يجري التعليم بنظرية الفروع ومن المواد الدراسية التى تدرس فيو المطالعة 
ومن أىداف تعليم المطالعة في معهد الزىرة تدريب القراءة . بكتاب القراءة الرشيدة
ويجري تعليم المطالعة بطريقة .  وتعمق فى قواعد النحوية والصرفيةيهاوتصحيح اللغة وتغن
والناجحات . wasgiJالمحاضرة وأحيانا بعض المدرس يجري التعليم باستخدام الطريقة 
من الطالبات والباقيات يتفشلن ودليلو يتحصلن نتيجة الإمتحان بدرجة ناقصة % 04
وىذه تظهر بورقة التمرينات، حيث إنهن لا يستطعن أن يجبن السؤال عن مضمون النص 
اعتمادا على ىذه المشكلة تريد الباحثة أن تبحث البحث تحت . ومعاني الكلمات
لترقية الطالبات على فهم كتاب القراءة  YDUTS استخدام الأسلوب"الموضوع 
-دراسة تجريبية فى الصف الثانى للمتوسطة بمعهد الزهرة العصري بيرون(الرشيدة 
على فهم  لمعرفة مدى فعالية قدرة الطالباتوأىداف كتابة ىذه الرسالة ىي ". )أتشية
 بمعهد الزىرة العصري ولمعرفة YDUTSكتاب القراءة الرشيدة باستخدام الأسلوب 
 فى عملية تعليم وتعلم القراءة الرشيدة بمعهد الزىرة YDUTSاستخدام الأسلوب 
 الدراسة فهو الرسالة ىذه في الباحثة استخدمتو الذي البحث منهج أماو. العصري
 المباشرة، والملاحظة والبعدي، القبلي بالاختبار الباحثة تقوم البيانات جمع وفي التجريبية،
ويكون المجتمع في ىذه الدراسة ىو جميع الطلاب بمعهد الزىرة العصري . والاستبانات
 طالبة 63حيث تبلغ عددىن " ب" طالبا، واتخذت الباحثة الصف الثانى 5221بعدد 
فهي أن استخدام أسلوب  الباحثة عليها حصلت التى البحث نتائج وأما. كعينة البحث
والدليل على . على فهم كتاب القراءة الرشيدة  يكون فعالا لترقية الطالباتYDUTS
٪ 1 ومستوى الدلالة 30,2٪ أي 5 أكبر من مستوى الدلالة 28،8 )ot(ذلك أن 
 في تعليم كتاب اتلبا يؤثر استجابة جيدة من الطYDUTSوأن أسلوب .27,2أي 
 .القراءة الرشيدة
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الفصل الأول 
مقدمة 
 مشكلة البحث -‌أ
بالدين  ىذه اللغة متعلقة. اللغة العربية ىي لغة العروبة والسامية والإسلام
الإسلامي وكل شيء فيو لا يخلو ولا يبعد منها، في الدنيا من القرآن والحديث والدراجع 
والكتب التى ألفها العلماء كلها تكتب باللغة العربية حتى تكون لغة أىل الجنة في 
من ىذه الدظاىر لابد أن يكون دافعا من الذدف القريب للطلاب في تعلمو . الآخرة
 .ليكتسب فهما دقيقا على علم الدين الإسلامي وخصوصا في فهم القرآن
تعليم اللغة العربية يبتدئ منذ مراحل الددرسة الإبتدائية للمدرسة الإسلامية أو 
تعليم اللغة العربية أيضا يجرى في الدعهد العصري أو . مراحل الدتوسطة للمدرسة العامة
يجري . أما كيفية تقدنً الدواد مختلفة بينهما. ا عامايالتقليدي في أتشية خصوصا وإندونيس
التعليم بنظرية الوحدة في الددارس العامة والددارس الإسلامية العامة وبنظرية الفروع في 
 .الدعهد
. تعد فنون اللغة أو الدهارات اللغوية الدتمثلة في الاستماع والكلام والقراءة والكتابة
وإن اللغة العربية تكون اللغة الأجنبية ثابتة لنا في حال تعلمها ومع ذلك ىي غير غريب 
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كما قال دكتور . وفي تعلم اللغة العربية كاللغة الأجنبية لابد من تدريب القراءة. في آذاننا
   ."أن القراءة مهارة أساسية في تعليم اللغة الأجنبية"حماده إبرىيم 
وإن القراءة تشترك مع الاستماع في أنها تتخصص في استقبال الدعنى إذا كان 
والقراءة في ضوء ذلك ىي عملية استخلاص معنى من رمز مكتوب، . القارئ يقرأ لنفسو
  وأما .أو ىي أداة اتصال فكري بين القارئ والكاتب من خلال الرمز الدكتوب
الأىداف الخاصة من تعلم اللغة العربية منها تنمية قدرة الطلاب على القراءة وفهم 
الدقروءة الصحيحة وتتبع ما يسمعو وعلى فهمو واستخلاص الافكار الجوىرية منو 
 .والتمييز بين الافكار الرئيسية والفرعية فيما يقرأ
. toynueB وتقع بقرية  neueriB معهد الزىرة العصري أحد الدعاىد الدشهورة في
كما تقدمت الباحثة في أن معهد الزىرة يجرى التعليم . فيو مرحلتين هما الدتوسطة والثانوية
من . بنظرية الفروع ومن الدواد الدراسية التى تدرس فيو الدطالعة بكتاب القراءة الرشيدة
 و تعمق في يهاأىداف تعليم الدطالعة في الدعهد الزىرة تدريب القراءة وتصحيح اللغة وتغن
 ي تعليم الدطالعة بطريقة المحاضرة وأحيانا بعض الددرس يجريويجر. قواعد النحوية والصرفية
وخارج الفصل وجب على الطالبات أن يحفظن . wasgiJالتعليم باستخدام الطريقة 
                                                             
دار الفكر العربى، : القاىرة(، الإتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية الأخرى لغير الناطقين بهاحماده ابرىيم،  
 .132. ، ص)7891
 .٠٢٣- ٩١٣.ص  )٧٩٩١ـ٦٩٩١جامعة دمشق،: دمشق(، في طرائق تدريس اللغة العربيةمحمود احمد السيد،  
.  352.، ص...في طرائقمحمود احمد،  
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من الطالبات والباقيات يتفشلن ودليلو يتحصلن نتيجة % 04والناجحات . النص
الإمتحان بدرجة ناقصة وىذه تظهر بورقة التمرينات، حيث إنهن لا يستطعن أن يجبن 
 .السؤال عن مضمون النص و معاني الكلمات
من الدشكلة الدذكورة أعلاه، كان التعليم يحتاج إلى الأسلوب الدلائم ليثير قدرة 
وتعنى التربية الحديثة . الطالبات في التعلم وليساعد الددرس لحصول على الذدف الدنشود
رأى . أن الأسلوب ىو التخطيط عن جميع الأنشطة الدرتبة لتحقيق ىدف التربية المحدد
أن الأسلوب التعلمي ىو أنشطة التربية التى فعلو الددرس والطلاب لحصول  RJ divaD
 .ىدف التربية بمؤثر
الأسلوب الدطابق لدعالجة مشكلة  احد YDUTS ورأت الباحثة أن أسلوب 
قراءة الكتب  الفن عن النظام في ىو YDUTSالأسلوب . الطالبات على فهم الدقروء
 .weiveR uoYو tartsnomeDو dnatsrednU وknihT و  ydutSمكون على  الدراسية
اعتمادا على ىذه الدشكلة تريد الباحثة أن تبحث البحث تحت الدوضوع 
 لترقية الطالبات على فهم كتاب القراءة الرشيدة  YDUTSاستخدام الأسلوب"
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-دراسة تجريبية في الصف الثاني للمتوسطة بمعهد الزهرة العصري  بيرون(
". )أتشية
أسئلة البحث  -‌ب
 :بناًء على مشكلات البحث تكون أسئلة البحث كما يلي
فعالا لترقية الطالبات على فهم كتاب  يكونYDUTS ىل استخدام أسلوب  -1
الرشيدة بمعهد الزىرة العصري؟  القراءة
تعليم القراءة الرشيدة كمادة الدطالعة بمعهد   فيYDUTSكيف استخدام أسلوب  -2
 الزىرة العصري؟ 
 
 أهداف البحث-  ج 
: تجرى الباحثة البحث لحصول حالين كما يلي
مدى فعالية قدرة الطالبات على فهم كتاب القراءة الرشيدة باستخدام  لدعرفة -1
 . بمعهد الزىرة العصريYDUTSالأسلوب 
في تعليم وتعلم القراءة الرشيدة بمعهد الزىرة  YDUTS الأسلوب لدعرفة استخدام -2
 .العصري
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أهمية البحث  -د‌
: إن أهمية البحث فيما يلي
و لدعرفة  YDUTSالخبرة و العلم في استخدام الأسلوب  لزيادة الباحثة: للباحثة 
مزايا وعيوب منو،  
يساعدىن على فهم النص العربي عاما أو خصوصا على فهم كتاب : للطالبات 
   ،YDUTSالقراءة الرشيدة باستخدام الأسلوب 
 قدرة الطالبات ي يرقي الذYDUTSلزيادة الدعلومات عن الأسلوب : للمدرس 
 على فهم نصوص أو كتاب القراءة الرشيدة،
 
الإفتراضات والفروض -  ه
: وأما فروض التى افترضتها الباحثة في ىذه الرسالة ىي
لترقية  يكون فعالا لاYDUTS إن تطبيق أسلوب  :)oH(الفروض الصفري  -1
 الطالبات على فهم كتاب القراءة الرشيدة
 6
 
لترقية الطالبات   يكون فعالاYDUTS إن تطبيق أسلوب:)aH( الفروض البديل  -2
 فهم كتاب القراءة الرشيدة على
 
حدود البحث -  و
 YDUTSإن موضوع ىذه الرسالة يبحث في استخدام أسلوب : الحد الدوضوعي-  1
على فهم كتاب القراءة الرشيدة 
 6102-5102قامت الباحثة بهذ البحث فيما بين عامي : الحد الزماني-  2
تقتصر الباحثة البحث في الصف الثانى للمتوسطة بمعهد الزىرة : الحد الدكاني -3
 العصري بيرون
 
 المصطلحات  معانى-  ز
 في ىذه الدراسة الإتفاق على عدد من الدفاىيم الأساسية بها ةتستلزم على الباحث
:  توتحديد الدقصود منها تحديدا واضحا، من أىم ىذه الدصطلحا
 YDUTS الأسلوب -  ١
 7
 
فنيات "وأما اصطلاحا فهو . "طريقة أو نمط"يقصد بالأسلوب لغة ىو 
واجراءات خاصة يتبعها الدعلم عند تنفيذه لعملية التعليم بهدف تحقيق أىداف تعليمية 
 أو الأنشطة التى تجرى في غرفة الدراسة، ويقوم بها الطلاب لتتحقق عملية ".محددة
 فالدراد بالأسلوب في ىذه الرسالة ىو الخطوات الدستخدمة في تدريس مادة .التعلم
. الدطالعة بكتاب القراءة الرشيدة
 knihT و ydutSىي تختصر على الكلمات الانجليزية وىي   ”YDUTS“كلمة
 ىو فن عن النظام  YDUTSالأسلوب . wueiveR uoYو etartsnomeDو dnatsrednUو
من  relleH .H divaD و  kcinseR .C mailliWالتى قدم في قراءة الكتب الدراسية
   egalloC ytiC ogacihC.
في ىذه الرسالة فهو أسلوب التعليم الذى  YDUTS بالأسلوب الدراد وأما
 .يستخدمو الددرس في تعليم كتاب القراءة الرشيدة كمادة الدطالعة لتحقيق الذدف الدنشود
القراءة الرشيدة - 2
يقرأ على وزن -لغة ىي اسم الدصدر للفعل الثلاثي المجرد قرأ" القراءة"كلمة 
تو نظرا ونطق بها وتتبع اقراءة، وقرآنا، تتبع كلم– الكتاب  )قرأ(يفَعل وىي تقول -فَـَعل
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، )م1102الدار العالدية للنشر والتوزيع، :الذرم( تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج الحديثة، مختار الطاىر حسين، 
 .324.ص
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 والقراءة اصطلاحا عملية .كلماتو ولم ينطق بها وسميت حديثا بالقراءة الصامتة
ميكانيكية بسيطة إلى مفهوم معقد يقوم على أنها نشاط عقلى يستلزم تدخل شخصيتو 
 .الإنسان بكل جوانبها
-الصفة الدشبهة باسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد رشد" الرشيدة"أما كلمة 
والرشيد اصطلاحا ىو . رشيد فيو ووفق لو: رشيد أمره: يفُعل ويقال-يرشد على وزن فَعل
اللفظ الذى استعملو الناس (من أسماء الله الحسنى وحسن التقدير والدرشد وىي رشيدة 
 )قديدا بعد عصر الرواية
ي القراءة الرشيدة ىي الكتاب عن الدعارف العمومية الذي ألفو عبد الفتاح صبر
القراءة " الكتاب الباحثة وتستخدم ،أجزاء أربعة من يتكون الكتاب وىذا، عمروعلي 
 . تعليم مادة الدطالعةكمادةالجزء الأول " الرشيدة
                                                             
 .657. ، ص)2791القاىرة، (، المعجم الوسيطوأصدقاءه،  الدكتور ابراىيم أعيس
 .021. ص ) م2991 دار الدسلم للنشر والتوزيع، :الرياض (، عليان، المهارة اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهافؤاد أحمد محمود  
. 073. ،صالمعجم الوسيطالدكتور ابراىيم،  
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 الفصل الثانى
 الإطار النظري والدراسات السابقة
 وأهميته  YDUTS مفهوم الأسلوب -‌أ
الوسائل التى تأخذ مكانها فعلان في حجرة الدراسة  كأىي الخطوات الأسلوب 
كتستخدمو لتحقيق الذدؼ من عملية التدريس في الدوقف التعليمي ذاتو، كيجب أف ترتبط 
العاـ للطريقة، كبالتالي يجب أف يكوف بينهما كبنٌ  ىذه الخطوات ارتباطان قوينا بالإطار
الددخل الأساسي انسجاـ كاتساؽ كامل. أم مفهـو الأسلوب الذل يتبعو الدعلم في 
تنظيم دركسو، كالفنيات التى يسلكها الددرس في التدريس كما يأخذ في اعتباره الوسائل 
   1الدعينة بكل أشكالذا.
. االدراسة من الكتب خارج البلاد كخصوصا أمريكلأنواع  ـ القراءةالقد انتشر نظ
بطريقة  النظاـ الدراسي ىيك ) metsis-yduts-gnidaerبالقراءة ( الدراسة نظاـ كيقوؿ
 .متكاملةكحدة كوف حتى ت تراابطةالدو الخطوات نبالنظاـ لأ يسمالقراءة. ك 
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أثبت  1491حوؿ سنة  nosniboR .P sicnarP F .forPأكاديدية علم النفس 
ثم يقلد أكاديدية الأخرل تصميم الخطوات كيكمل  2.R3QSنظاـ القراءة كيقاؿ بػػ 
من  إلى اثني عشرلقد انتشرت الآف  حتى سماهمضمونو أك زيادة الخطوات أك تبدؿ 
    YDUTS.3 ب القراءة كمنها أسلوب يلاأس
لستصر من  كىو YDUTS الأسلوب relleH divaDوkcinseR .C mailliW  قدـ
 كالبياف weiver uoY.كetartsnomeD ك dnatsrednUك knihTك yevruSية ز يلالكلمة الإلص
 عن لستصره ىو:
 برقيق جميع الواجبات أك tnemgissa eritne eht yevruS 
 الأسئلة فيالفكر  أك snoitseuq fo knihT 
 قراءتك فهم أك gnidaer ruoy dnatsrednU 
 من فهمكالعرض أك  gnidnatsrednu ruoy etartsnomeD 
 4.كاجباتكعلى جميع أك الدراجعة  tnemgissa eritne eht weiver uoY 
من أساليب الدراسة بالقراءة  YDUTSأف الأسلوب اعتمادا على البياف السابق 
رحلة الدالدطالعة بمادة  ميتعل ملائم استخدامو في YDUTSأف أسلوب  إضافة على ذلك
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قدرة  استعماؿ أسلوب القراءة لحصوؿفأما ىدؼ  أغراضهما. فيالدتوسطة مع التناسب 
كأما ىدؼ القراءة بدادة الدطالعة زيادة قدرة  5،فهم مضموف القراءةك  القارئ على الإطلاع
 6الطلاب على الفهم كالنقد كالتفاعل مع الدقركء.
    uoYكetartsnomeD ك dnatsrednUك knihTك yevruSكالأسلوب بخطوات 
 فيضعف الطلاب  إزالة في مأنو يساعدى حياة الطلاب إذ في ماايدكر دكرا ى   weiveR
 فيينفقوف الوقت الطويل  كف كثنًا كيحصلوف قليلا أكؤ يقر  حيث إنهم غالباالقراءة 
 كف كلا يفهموف. ؤ صفحات يسنًة أك يقر 
 
   YDUTSخطوات استخدام الأسلوب  -‌ب
 فيما يلى: YDUTSاستخداـ الأسلوب  في كالخطوات
 التحقيق -1
دؼ هيادة الدقركءة. ك الدمن  و التحويل لتعريف عن مضموف أساسيالتحقيق ى
القارئ ادة الدقركءة ككجد الدإطلاع الدعنى من  يسرع القارئ فيلالتحقيق في عملية القراءة 
الدقركءة الفكرة الدهمة كيتأمل القارئ عن تركيب الدادة  على الخلاصة، كيطلع القارئ
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علاكة على ذلك أف التحقيق يسهل  ،ادة الدقركءةالدب يصل على الانتباه الضبطكيح
  7.الدادة الدراسيةتفهم لكذلك ك كثنًاالقارئ للتذكر  
ثم يقرأ بالجد موضوع الدادة الدقركءة كفقرتها يتحرل القارئ  أفكعملية التحقيق 
-5 ديرقعلى التىذه الخطوة  فيك الأسئلة إذا كجد. يدلك الوقت للقارئ أالخلاصة 
قاؿ أيضا قبل بداية القراءة تاما كي يفعل القارئ التحقيق كخطوة أكلى 8دقيقة.51
 .ةالتحقيق كالقراءة القبلي
 الفكر -2
 كمن؟ كأين؟ ككيف؟. لداذا؟ك . ما؟ الدادة الدقركءةيستعد القارئ الأسئلة على 
 9.أف تكوف مكتوبة أحسن الأسئلةك 
الدقركءة لجميع  ادةالدلة من ئأسب ينمستعد واكالطلاب أف يكونللمدرس  يينبغ
في  من متفاكةستطيع للمعلم طالب يستعد لنفسو عن الأسئلة كيالطلاب أك لكل 
ط على فقالأسئلة. كلكن ىذا لا يدنع أيضا من أف يضع مثلا سؤالنٌ أك ثلاثة  مستعد
الفقرة كلها. ىذه الأسئلة أف تنصب على الدعلومات الدوجودة فعلا في الجملة أك 
  41الفقرة.
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 الفهم -3
 ياليةالخقراءة الليست  ىناة دو قصكالقراءة الدأما طريقة فهم الدقركء ىي بالقراءة. 
 بل قراءة جدية يكوف الطالب ملما على ما يطلع كيقرأ حتى يفهم أك ينقد ما يخالفو.
كإذا كجد كلمة  .ادة الدقركءة تاماالدفهم ءة بالدكثف حتى يك قر ادة الدالقارئ الد يقرأ
أك الدلحوظة جانب صفحة خطا  الجملة يخط برتلقراءة يدكن القارئ أف مهمة أثناء ا
 11.الكتاب
 العرض -4
من  حتى يعرؼ مدل فهمو للنص الدقركء أف يعبر القارئ ما يقرأ والعرض ى
مطابقا  إجابة صحيحة بعض السؤاؿخلاؿ اطلاعو كقراءتو، كيدكن أيضا بالإجابة على 
  21الدادة الدقركءة. عرض الفهم عن فيالطريقة أحسن كىذا لدا في الكتاب. 
عرض الفهم حتى تثبت معلوماتو كلا  للقارئ فيأخرل  خطوات مهمة كىناؾ
 :ينسى على ما يقرأ، منها ما يلي
 كقف القارئ لحظة في نهاية من نوع القراءة 
 من عنده بدا يفهم.الأشياء الدهمة  يعبرعن الأسئلة ك يجيب القارئ  
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لا تلـز كتابة الدلحوظة عند القراءة الدلحوظة عن الأشياء الدهمة فيها.  القارئ عليج 
  31عند اعادة القراءة . لكن
 الدراجعة  -5
 .على قراءة جيدةحتى يصل  الدادة الدقركءةأف يراجع الصعوبة إذا كاف القارئ في 
كاىتم  41.امهلا كضبط اكرر ميستطيع القارئ أف يقرأ القراءة  ىي طريقة الدراجعةمن ك 
 .يخطوة الفهم القبل فيعل القارئ يج الذلك ملحوظة جانب صفحة الكتاب فيها أط بخ
المحدكدة. مهما حنٌ القراءة  ةر ذاككل القارئ يدلك قوة الأف   osradeoSكما ذكر 
ساعات قدرة القارئ في إطلاعها الباقي  8% كفتراة 58يطلع القارئ الدادة الدقركءة 
قاؿ أف  كما%. 42 طلاع القارئ الباقي ىوإ من نٌسبوع% ثم على فتراة أ44فحسب 
العلم كالوحوش كالقلم كحبلو. لذلك ليملك القارئ قدرة الإطلاع الدادة الدقركءة 
 51لذا.افالدراجعة ذك أهمية في أفع
تلك الخطوة  إتقافإلا جهد خطوة أخرل أك  خطوة تاليةلى إأف لا ينتقل القارئ 
 جيدا.
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 القراءة ومراحل تعليمها -‌ج
 مفهوم القراءة -1
هارات تعليم أم لغة أجنبية. فالقراءة ىي انتقاؿ م أساسية من تعتبر القراءة مهارة
لى عقل القارئ، أم أف القراءة التى نعلمها ىي فهم إالدعنى مباشرة من الصفحة الدطبوعة 
الباحثة أف القراءة  عندأما ك  61الدعاني مباشرة كبطلاقة من الصفحة الدكتوبة أك الدطبوعة.
 .كقت كاحد فيالكاتب  ها كتبتىالدعلومات الفهم لية النظر كالقراءة ك عم ىي
 
 أهداف القراءة -2
من تعليم القراءة أف يكوف الدتعلم قادرا على أف يقرأ اللغة  ةىداؼ العامكالأ
العربية من اليمنٌ إلى اليسار بشكل سهل كمريح كىذا يعني أف يقرأ في صمت كسرعة 
كيسر ملتفظا الدعنى مباشرة من الصفحة الدطبوعة دكف توقف عند الكلمات أك الترااكيب 
  71.مكدكف الاستعانة مرات عديدة بالدعج
التوسيع  ،التزكيد ،على أجزاء ىؤلآء التنمية خاصة مكونة أىداؼ كللقراءة
تنمية القدرة اللفظية كالفكرية كالدهارات  ىيالرغبة بالقراءة تنمية أما  كالإكتساب.
نطلاؽ كفهم كالتمييز بنٌ الأفكار إالضركرية لاستعمالذا كالقدرة على القراءة في سلاسة ك 
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كفهم الأفكار الدتضمنة كالقدرة على استخداـ  ئر القا هية فيما يقرأالجوىرية كالعرض
الدراجع كالدعاجم كالأخرل تنمية الاستماع بالقراءة كجعلها عادة يومية لشتعة كالانتفاع 
بالدقركء في الحياة كحل الدشاكل بو. كأما من ناحية التزكيد ىي تزكيد القارئ بدا يحتاج إليو 
ة كبحصيلة متجددة من الدفردات اللغوية من العلـو كالآداب كالفنوف كالدهارات العلمي
توسيع الخبرات لدل القارئ مع تهذيب أما من جزء التوسيع ىو ك الجيدة. كالترااكيب 
أما الإكتساب ف 81العادات كالأذكاؽ كالديوؿ التى تتكوف منها أنواع القراءة الدختلفة.
كتساب ابية ك الفضيلة، كتعديل السلوكيات كالابذاىات السل ةبالقراءة اكتساب القيم
القراءة كحسن الوقف عند اكتماؿ الدعنى كبرديد  فيالدهارات القرائية كالسرعة كالاستقلاؿ 
 91أفكار الدادة الدقركءة.
 
 أهمية القراءة -3
كالقراءة ذات أهمية كبنًة للفرد كالمجتمعات. أما القراءة بالنسبة للفرد تعد عملية 
اتصاؿ الفرد بغنًه كتزكيد  فيتها للفرد كسيلة دائمة، يزاكلذا داخل الددرسة كخارجها. فأهمي
الفرد بالأفكار كالدعلومات. كتكوف القراءة للمتعلم أبواب الثقافة العامة كتذىب لديهم 
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كتنمية ميولذم كالتوافق الشخصى  تذكؽ كتساعدىم على الإعداد العلميمقاييس ال
 .      يكالإجتماع
للارتقاء بو، كربط  من الوسائل الدهمة كأما القراءة بالنسبة للمجتمع تعد القراءة
 ضها البعض بدا يقرؤه الناس من صحف كرسائل ككتب كسائر الدطبوعات.عالشعوب بب
 فيمن الوسائل التى تدعو إلى التقارب كالتفاىم بنٌ عناصر المجتمع، كلذا أهميتها  ىيك 
الوسيلة الأكلى  ياؿ ى، كما أنها لاتز يعملية التوافق الاجتماع في، ك فيعملية الانتقاؿ الثقا
      42من جيل إلى جيل. منقل الفكر، كالترااث الحضر  في
 
 أنواع القراءة -4
التعليم  فيءة عدة تقسيمات على الرؤية الواضحة ككسائل تدريسها ينقسم القرا
 منها: التعلمك 
أنواع القراءة من حيث الشكل كطريقة الأداء نوعاف هما: القراءة الجهرية كالقراءة  - أ
 الصامتة
قراءة الدرس كقراءة الغرض العاـ للقارئ نوعاف هما:  أنواع القراءة من حيث - ب
 الاستماع
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رئ أربعة أنواع ىي: قراءة لقضاء كقت اأنواع القراءة من حيث الغرض الخاص للق - ج
معينة، قراءة من أجل الحصوؿ  اتالفراغ، قراءة من أجل الحصوؿ على معلوم
 تحليل كالاستنتاجعلى التفاصيل كقراءة من أجل التأمل كال
من التقسيمات التى عرض أعلاه ستبنٌ الباحثة عن القراءة الجهرية كالقراءة 
 تعليم الدطالعة: في مستخدمتنٌهما كانت تة  مالصا
صامتة كللكتابة أيضا. كإنها القراءة الجهرية أنها خطوة أكلى كضركرية للقراءة ال
يب على النطق تتيح فرصة كبنًة للتدر الدراحل الأكلى لتعلم اللغة لأنها  في جدا مفيد
  12إلى تأصيل الارتباطات بنٌ نطق الصوت كرمز الدكتوب. مالصحيح بحيث تؤد
عملية فكرية لا دخل للصوت فيها لأنها حل  ىيأما القراءة الصامتة أك السرعة  
الرموز الدكتوبة كفهم معانيها بسهولة كدقة كليس رفع الصوت فيها بالكلمات إلا عملا 
دراؾ القارئ لددلولاتها إافيا. كالقراءة الصامتة يظهر فيها انتقاؿ العنٌ فوؽ الكلمات ك إض
سرية ليس فيها صوت كلا همس كلا  هيمعنى ما قرأ لأجابك كإذف ف فيلتو ائبحيث لوس
 برريك لساف أك شفة.
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عرض من يىذا ك نظاـ القراءة الصامتة. من  YDUTSالأسلوب أف كيقاؿ أيضا  
مادة الدطالعة  فيعلى الفهم كزيادة التحصيل. ك  أنهما أعوف فيخطوات في استخدامو 
 يستخدـ كلاهما مناسبا على خطوات تعليم. 
 
 تعليم القراءةمراحل  -5
إف أحسن بداية لذذه  ،معظم الابذاىات الحديثة في تدريس اللغات الأجنبية تقوؿ
لك أصحاب الطريقة السمعية مواد كلذ الكلاـ ىي الاعتماد علىالدرحلة الاستماع ك 
الشفوية يبدءكف ىذه الدرحلة في إطار مدل لزدكد من الدفردات كفي إطار افترااض أف كل 
العناصر الصوتية كالصرفية كالنحوية التى ستقدـ في تدريبات القراءة قد تم تعلمها بدقة 
 خلاؿ مرحلة التدريبات الشفوية. 
مراحل فيما يلى بعض التوجيهات عن كل  لى أربعةإمرحلة القراءة كينقسم 
 الدرحلة:
الدرحلة الأكلى كىي مرحلة التعرؼ كالنطق كينبغي في ىذه الدرحلة أف تقدـ  - أ
الحركؼ العربية كتأخنً تقدنً الحركؼ غنً الدألوفة كالصعبة. كتدريب بذريد 
الحركؼ كتدريب على أشكالذا في أكؿ الكلمة ككسطها كآخرىا كعلى أصواتها 
 ة كمكسورة كمضمونة كمشددة بخطوات القراءة الجهرية.مفتوح
 42
 
 لفهم. كفي ىذه الدرحلة يجرل الدرسرحلة القراءة من أجل االدرحلة الثانية ىي م - ب
جديدة  إرشاد الدعلم كيتطلب تقدنً مفرداتقا برت توجيو ك يعمتلى قراءة أكثر إ
ألوفة شائعة متواترة من خلاؿ نصوص م كثنًة كمن ىنا كجب استخداـ كلماتك 
بحيث يحرص الدعلم على توضيح معانى الدفردات الجديدة، أما الدفردات الأقل 
تدريب الطلاب على فيمكن غنً العادية للكلمات الشائعة.  شيوعا كالدعانى
التعلم في ىذه الدرحلة على  حلصا بزمينها أك الكشف عنها في الدعاجم. كيعتمد 
 جودة بزطيط الدادة الدقدمة.
الدرحلة الثالثة كىي مرحلة القراءة الدكثفة أك مرحلة الدرس كالتحصيل. كينقسم  - ج
نشاط  تهدؼ إلى تكثيف لى القراءة الدكثفة كالقراءة الواسعة. أما القراءة الدكثفةإ
القراءة في الفصل من أجل تعميق دراسة اللغة كزيادة الكفاءة فيها كذلك برت 
عة تهدؼ إلى إتاحة لرالات كميادين كاسعة من فأما القراءة الواس إشراؼ الدعلم. 
القراءة لكى ينطلق الدتعلم في القراءة متعمدا على نفسو، لستارا ما يريد. كىذه 
 22.الدرحلة تهدؼ إلى بذويد الانطلاؽ في القراءة مع السرعة كالدقة في الفهم
لفكر كالثقافة  الدرحلة الرابعة كىي مرحلة القراءة الجادة التأملية الواسعة في ميداف ا - د
كقراءة القصص الدمتازة كالأداب ككتب السياسة كالدين كالاقتصاد كالفلسفة 
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كالعلـو . كالقراءة في ىذه الدرحلة تهدؼ لتنمية التفكنً كتدريب الدارس على 
   32استخداـ عقلو في القراءة.
                       
 القراءة الرشيدة بمادة المطالعة وأغراضها -‌د
السنوات الأخنًة على أف تقرر لكل صف من  فيجرت كزارة الترابية كالتعليم 
–الدرحلة الثانوية، كالدرحلة الإعدادية كالصفنٌ الخامس كالسادس من الدرحلة الابتدائية 
موضوع  فيكتابا للقراءة ذا موضوع كاحد، كأف يكوف قصة، أك سنًة بطل أك بحثا 
 طالعة ذل الدوضوعات الدتعددة. متراابط، كذلك بالإضافة إلى كتاب الد
القراءة  فيكالغرض من تقرير ىذا الكتاب ذل الدوضوع لزدكد الفكرة، إلى ميداف 
بفكرة مبسوطة لشتدة، تعرض عليو نماذج متكاملة من قطاعات  يأرحب كأكسع، كأف يلتق
شوؽ ىذه الفكرة بعقلو ككجدانو، كيحملو ال فيالحياة كصورىا كأخلاؽ الناس فيها فيعيش 
يتزكد بألواف من  -ذلككل   في–إلى معرفة غايتها على تتبعها كإدراؾ تفصيلاتها، كىو 
برة كالثقافة كيحصل كسبا لغويا من الدفردات كالأساليب كتربى فيو عادة القراءة الدعرفة كالخ
  42كتنمو قدرتو على استشارة الدراجع كالانتفاع بها فيما يعالج من بحوث.
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بد الفتاح صبرل ع وك موضوع كاحد ىو القراءة الرشيدة ألفكمن كتاب الدطالعة ذ
 . ةالدعاىد خاص ىذا الكتاب في كعلي عمر كيستخدـ
 
 كيفية تعليم المطالعة -‌ه
التعليم  والطلاب كلكن التعليم الدمتاز ىفيو يرغب  ىو الذل ليس التعليم الذل
 التى ترقى كفاءة الطلاب بو كيرغب الطلاب بعده.  وتعليمبنٌ الدرس ك كيفية ناسب الد
 تدريس الدطالعة الدرجوة كما يلى:ككيفية 
 التى تعقبها الدناقشة العامة، فيإطالة فتراة القراءة الصامتة، كالتوسع  -1
بذزئة الدوضوع، كمعالجة كل جزء على حدة، من حيث الشرح اللغول كالقراءة   -2
 كليس الدراد كتب ىذه الدرحلة طويلة غالبان،  فيكذلك لأف الدوضوعات  كالدناقشة،
كلكن الغرض أف يقسم الدوضوع كحدات  بهذه التجزئة التقيد بالفقرات الدطبعية،
 متكاملة
بقراءة كل جزء مرة كاحدة ثم يعالج بالدناقشة، إلا إذا كاف الدوضوع  فييكت -3
أسلوبو كمفرداتو كأفكاره نوع من السمو أك العمق فيقرأ كل  فيذاصيغة أدبية، ك 
 جزء من الدوضوع أكثر من مرة حتى يتاح للطلاب فهمو فهما دقيقا.
 32
 
يطغى  أفالعناية بشرح ما تضمنو الدوضوع من الحقائق كالدعلومات الدختلفة على  -4
 ىذا زيادة العناية بإعداد الدرس. ذلك على كقت القراءة، كيقتضى
رح بعض الفوائد اللغوية. إذا تهيأت الدناسبة. من ذلك مثلا: شرح الفرؽ بنٌ ش -5
استعماؿ كلمة "نفذ" بدؿ "نفد" بدعنى  في"نسب" ك"تناسى". كشرح الخطأ 
 .هيانت
 52تدريب الطلاب على نقد الدقركء. من حيث الفكرة كالأسلوب. -6
 
 الدراسات السابقة -‌و
اللغة العربية. ىناؾ الدارسة السابقة ليس ىذا البحث بحثا جديدا في دراسة تعليم 
 تتعلق بدادة الدطالعة ك لتراقية قدرة الطلاب على فهم النصوص كما يلي بيانها:
تعليم الدطالعة بأسلوب تعليم الأقراف "ين بدوضوع أحمد زين العابد -1
. أما الأغراض من ىذه "بندا أتشية) دار العلـو AM(الدراسة التجريبية بػػ 
هي معرفة قدرة الطلبة على فهم الدطالعة باستعماؿ طريقة التعلم فالرسالة 
النشاطى بأسلوب تعليم الأقراف كمعرفة فعالة طريقة التعليم النشاطى بأسلوب 
راف في تشويق الطلبة في الدطالعة. أما منهج البحث الذل اتبعو الباحث تعليم الأق
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التى حصل عليها الباحث  بى. كالنتائجيفي كتابة ىذه الرسالة فهو البحث التجر 
 لأقراف ترفع قدرة الطلبة على فهم الدطالعة. اأف تطبيق أسلوب تعليم 
رأت الباحثة أف ىذه الدراسة السابقة بزتلف بالدراسة الحالية. أما التشابو بنٌ  
الدراسة السابقة كالدراسة الحالية هما متغنً تابع في أنهما تبحثاف عن ترقية قدرة 
الدطالعة كمنهج البحث التجريبى. كأما أكجو الإختلاؼ بنٌ  الطلبة على فهم
الدراستنٌ هما من متغنً مستقل في أف الدراسة السابقة تستخدـ أسلوب الأقراف 
كبزتلف أيضا في ميدانو بذرل  YDUTSكأف الدراسة الحالية تستخدـ الأسلوب 
لحالية بدعهد كالدراسة ا بندا أتشية دار العلـو AMبػػ الدراسة السابقة البحث 
 .العصرمالزىرة 
كاستخدامها لتراقية فهم النصوص  ”yrotS pirtSرزؽ أمالي بدوضوع الرسالة  .2
البحث ىو للتعريف على  االعربية (دراسة بذريبية بدعهد باب النجاح)" الغرض لذذ
عليها  تفي تعليم النصوص. كمنهج البحث اعتمد yrotS pirtSفعالة كسيلة 
الباحثة في ىذا البحث طريقة بذريبية. أما نتائج البحث التى حصلت عليها 
لتراقية فهم النصوص العربية  yrotS pirtSأف استخداـ  هيالباحثة في ىذا البحث ف
 .yrotS pirtS تكوف فعالة كقدرة الطالبات جيدة بعد استخداـ كسيلة
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بالدراسة الحالية. أما التشابو بنٌ رأت الباحثة أف ىذه الدراسة السابقة بزتلف 
أما الدراسة السابقة  االدراسة السابقة كالدراسة الحالية هما من حيث أىدافه
تهدؼ البحث فعالية متغنً مستقل في تعليم النصوص كأما الدراسة الحالية تهدؼ 
أف متغنً مستقل فعالا لتراقية الطلاب على فهم كتاب القراءة الرشيدة كمنهج 
 هما البحث التجريبى. كأما أكجو الإختلاؼ بنٌ الدراستنٌ هما من البحث كلا
كأف الدراسة  yrotS pirtSمتغنً مستقل في أف الدراسة السابقة تستخدـ الوسيلة 
كبزتلف أيضا في ميدانو بذرل الدراسة  YDUTSالحالية تستخدـ الأسلوب 
 .لعصرماكالدراسة الحالية بدعهد الزىرة  السابقة بػمعهد باب النجاح
"استخداـ طريقة الدناقشة بوسيلة الأكراؽ الدمزقة في  البحث نوفي أركندا بدوضوع .3
. كأما الغرض لذذا "تدريس القراءة (دراسة بذريبية بدعهد دار العلـو بندا اتشية)
البحث ىو معرفة فعالية تطبيق طريقة الدناقشة بوسيلة الأكراؽ الدمزقة في تدريس 
الطلاب في فهم القراءة. كطريقة البحث التى اعتمدت عليها القراءة لتراقية قدرة 
كأما النتائج التى حصلت عليها الباحثة في  الباحثة في ىذا البحث طريقة بذريبية.
ىذا البحث فهي أف استخداـ طريقة الدناقشة بوسيلة الأكراؽ الدمزقة في تدريس 
  القراءة تكوف فعالية لتراقية قدرة الطلاب في فهم القراءة.
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رأت الباحثة أف ىذه الدراسة السابقة بزتلف بالدراسة الحالية. أما التشابو بنٌ 
في ترقية  يةالدساكة التراكيز  يى االدراسة السابقة كالدراسة الحالية من حيث أىدافه
الطلاب على فهم القراءة كمنهج البحث كلاهما يستخدماف طريقة بذريبية . كأما 
ا من متغنً مستقل في أف الدراسة السابقة أكجو الإختلاؼ بنٌ الدراستنٌ هم
كأف الدراسة الحالية تستخدـ طريقة الدناقشة بوسيلة الأكراؽ الدمزقة تستخدـ 
بدعهد دار الدراسة السابقة  مكبزتلف أيضا في ميدانو بذر  YDUTSالأسلوب 
 .العصرمكالدراسة الحالية بدعهد الزىرة  العلـو بندا اتشية
درس  في HCTAM DRAC XEDNIتعماؿ كسيلة مى بدوضوع البحث "اسلص .4
إنصاؼ الدين)". الغرض من ىذا  العصرمالدطالعة (دراسة إجرائية بالدعهد 
البحث ىو ترقية قدرة الطلاب على قراءة كفهم النصوص بعد تطبيق كسيلة 
درس الدطالعة. أما منهج البحث الذل في تعليم  HCTAM DRAC XEDNI
أما فالإجرائي.  ثالباحثة في تأليف ىذا البحث ىو طريقة البح استخدمو
كمسركرة.  ةسيلة تعليمية مناسبك إف تعليم الدطالعة يحتاج إلى  البحث فهينتيجة ال
كإف ىذه الوسيلة لذا مؤثرة كبنًة لتراقية قدرة الطلاب على فهم الدادة الدقركءة 
 كدفعهم في تعليم درس الدطالعة.
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ه الدراسة السابقة بزتلف بالدراسة الحالية. أما التشابو بنٌ رأت الباحثة أف ىذ
الدراسة السابقة كالدراسة الحالية ىو متغنً تابع في أنهما تبحثاف عن درس 
الدطالعة بكتاب القراءة الرشيدة. كأما أكجو الإختلاؼ بنٌ الدراستنٌ هما من 
 HCTAM DRAC XEDNIمتغنً مستقل في أف الدراسة السابقة تطبيق كسيلة 
ث حكمن حيث منهج الب YDUTSكأف الدراسة الحالية تستخدـ الأسلوب 
 استعملت الدراسة السابقة طريقة إجرائية كتستعمل الدراسة الحالية طريقة بذريبية
بندا  إنصاؼ الدين العصرمبدعهد  يدانو بذرل الدراسة السابقةكبزتلف أيضا في م
 .العصرمراسة الحالية بدعهد الزىرة كالد أتشية
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 طريقة البحث -‌أ
إن ىذا البحث تستخدمو الباحثة بحثا تجريبيا لتعرف بو الباحثة على أثر السبب 
 على نتيجة الدتغنً التابع على فهم كتاب القراءة YDUTSالدتغنً الدستقل الأسلوب 
.  الرشيدة عند الطالبات
أي . تغينً شيء وملاحظة أثر التغنً على شيء آخر" تجريبي"ويقصد بمصطلح 
أن التجريب يتضمن إدخال تعديلات أو تغينًات معينة من أجل ملاحظة أثرىا على 
والغرض النهائي من التجربة ىو التعلم، أي تعلم نتيجة أو أثر التغنً الذى . شيء آخر
 .نحدثو
تنقسم تصميمات الدنهج التجريبي إلى أربعة أقسام وىي التصميمات التمهيدية 
وبذلك . والتصميمات التجريبية والتصميمات العاملية والتصميمات شبو التجريبية
 ) ngiseD latnemirepxE – erP(التصميمات فاختارت الباحثة التصميمات التمهيدية 
: وتأخذ الشكل التالي.  ngiseD tseT – tsoP ,tseT – erP puorg enOبالتصميم الثانى وىي
                                                             
 311. ، ص)م9891– ه 0141مكتبة الفلاح : الكويت(، مدخل الى مناهج البحث التربويدكتور رجاء لزمود أبو علام،  
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 :وأما توضيح الددلول العلمي للرموز فهو
 المجموعة التجريبية: ت    
 الإختبار القبلي  :    1خ
التجربة : ×     
الإختبار البعدي     :  2خ
 
 المجتمع والعينة-  ب
الدراد بالمجتمع ىو كل من يمكن أن تعمم عليو نتائج البحث سواء أكان لرموعة 
 ويكون .أفرادا أو كتبا أو مباني مدرسية وذلك طبقا للمجال الدوضوعي لدشكلة البحث
.  طالبا5221المجتمع في ىذه الدراسة ىو جميع الطلاب بمعهد الزىرة العصري بعدد 
أما عينة البحث فاختارت الباحثة طريقة اختيار العينة بطريقة العمدية وىي 
الطريقة الدقصودة أو الإختيار بالخبرة وىي تعنى أن أساس الإختيار خبرة الباحثة 
يعد اختيارا عمديا ىي عدد من عينة البحث التى تعرفها الباحثة لتمثل جميع . ومعرفتها
                                                             
  .513.، ص)م0002– ه 1241مكتبة العبيكان :الرياض( المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح بن حمد العساف،  
 .19.، ص)م0002– ه 1241مكتبة العبيكان :الرياض( ،...المدخل إلىصالح بن حمد،  
 2خ×        1   ت    خ
 03
 
 طالبة لأن 63حيث تبلغ عددىن " ب"  بذلك اتخذت الباحثة الصف الثانى .المجتمع
لديهن مشكلات في فهم الدقروء لا يستطعن أن يجبن السؤال عن مضمون النص الضمني 
.  أو الدسطور وىي الدرحلة الثالثة في تعليم القراءة أي مرحلة القراءة الدكثفة
 
 أدوات البحث -‌ج
أداة البحث تعني الوسيلة التى تجمع بها الدعلومات اللازمة لإجابة أسئلة البحث 
 واختارت الباحثة أساليب جمع الدعلومات الدباشرة وىو ما تقوم بو .أو اختيار فروضو
. الباحثة ذاتو من خلال تطبيقها ىو الإختبار والدلاحظة والاستبانة
 الإختبار -1
إحدى الأدوات التى تدكن أن تستخدمها الباحثة لجمع  تعد الإختبارات
بل إن بعض علماء . الدعلومات التى تحتاجها لإجابة أسئلة البحث أو اختيار فروضو
عدوا الاختبارات أىم وأكثر الأدوات التى تم  )llaG dna gorBبروق وقول (الدنهجية 
فقد عرف  )م0691(بينما عبد السلام . استخدامها لجمع الدعلومات في البحث التربوي
                                                             
 .99. ، ص)م0002– ه 1241مكتبة العبيكان : الرياض( ،...المدخل إلىصالح بن حمد،  
 .001. ، ص)م0002– ه 1241مكتبة العبيكان : الرياض( ،...المدخل إلىصالح بن حمد ،  
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الاختبار الدقنن بأنو اختبار أعطى من قبل لعدد من العينات أو لمجموعات تحت ظروف 
 .مقننة واشتقت لو معاينً
قامت الباحثة على جمع البيانات بإختبارين هما الإختبار القبلي والإختبار 
لبات على فهم الدقروء قبل إجراء ايجري الإختبار القبلي لتحديد قدرة الط. البعدي
 يجري لذن الإختبار البعدي YDUTSالتجريبة، وفي نهاية الدراسية أو بعد تطبيق الأسلوب 
. ليتبنٌ مدى فرق درجتنٌ الاختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجربة
استخدمت أداة البحث الإختباري على الطالبات إجابة عن سؤال البحث أي 
وبهذه يكون . لبات على فهم كتاب القراءة الرشيدةا لترقية الطYDUTSفعال أسلوب 
. الدقياس في درجة الفعال
 الدلاحظة الدباشرة -2
الدلاحظة اصطلاحا لذا ارتباط بقرينة البحث العلمي حيث تشنً إلى أداة من 
أدوات البحث تجمع بواسطتها الدعلومات التى تدكن الباحثة من الإجابة عن أسئلة 
  .البحث واختبار فروضو
للملاحظة أنواع متعددة التى فصلت كثنًا في معظم الكتب التى تناولت الدلاحظة 
سواء ما كتب باللغة العربية أو ما كتب باللغة الانجليزية منها الدلاحظة الدباشرة والدلاحظة 
                                                             
 .824. ، ص)م0002– ه 1241مكتبة العبيكان : الرياض( ،...، المدخل إلىصالح بن حمد  
 .604. ، ص)م0002– ه 1241مكتبة العبيكان : الرياض( ،...، المدخل إلىصالح بن حمد  
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واختارت إحدى منها الدلاحظة . غنً الدباشرة والدلاحظة المحددة والدلاحظة غنً المحددة
الدباشرة تعني تقوم الباحثة بملاحظة سلوك معنٌ من خلال اتصالذا مباشرة بالأشخاص أو 
.   YDUTSالأشياء يدرسها بإستخدام الأسلوب 
 الاستبانة -3
الاستبانة ىي الددلول العربي الصحيح الدراد منها الذى يشنً إلى تلك الاستمارة 
التى تحتوى على لرموعة من الأسئلة أو العبارات الدكتوبة مزودا بإجابتها والآراء الحستملة 
 استعملت الباحثة الاستبانة لدعرفة استجابة الطالبات باستخدام .أو بفراغ للإجابة
. لترقية فهم الطالبات على كتاب القراءة الرشيدة  YDUTSأسلوب 
 
 طريقة تحليل البيانات -د
بعد أن عرضت الباحثة على منهج البحث ولرتمع البحث وعينة البحث   
وأدوات البحث لجمع الدعلومات فتبدأ الباحثة في تنفيذ تحليل البيانات بصورة نتائج 
ففي ىذا البحث . الإختبارى وجداول الدلاحظة واستبانات لريبة عليها بطريقة مستخدمة
التحليل الكمى يعني معالجة . تستخدم الباحثة طريقة تحليل البيانات التحليل الكمي
                                                             
 .243. ، ص)مكتبة لبنان ناشرةن، دون السنة: بنًوت(معجم المصطلحات التربوية، يوسف خليل يوسف،  
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الدعلومات معالجة رقمية وذلك من خلال تطبيق أساليب الإحصاء بنوعو الوصفي 
  .والإستنتاجي
: تحليل البيانات التى استعملت الباحثة تبنٌ في جدول التالي
 3-1الجدول 
أسئلة البحث وتحليلها 
تحليل البيانات أسلة البحث الرقم 
فعالا لترقية  يكونYDUTS ىل استخدام أسلوب . 1
الطالبات على فهم كتاب القراءة  الرشيدة بمعهد 
الزىرة العصري؟ 
 
  اختبار ت
) tseT -T (
 في تعليم القراءة YDUTSكيف استخدام أسلوب .  2
الرشيدة كمادة الدطالعة بمعهد الزىرة العصري؟  
و  )%(النسبة الدئوية 
جدول الدلاحظة  
 
أما تحديد معاينً فعالية طريقة التعليم الدأخوذة يعتمد على استيعاب نتائج الدادة 
شخصيا وجماعيا وبيانهما   )MKK(وىذه القدرة تعتمد على معاينً حد الأقل . الددروسة
: كما يلى
                                                             
 .711. ، ص)م0002– ه 1241مكتبة العبيكان : الرياض( ،...، المدخل إلىصالح بن حمد  
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 .من الدرس% 5.4فرديا ىو استيعاب الطالبات ) MKK(أن معاينً حد الأقل  -
من الطالبات يحصلن على % 57جماعيا يتكون   )MKK(وأن معاينً حد الأقل  -
   .معاينً حد الأقل فرديا
وتحدد الدسند نتيجة الطالبات في سيطرة التعلم بمعهد الزىرة إلى أربعة أحوال فهو 
: كما يلي
راسب  = 44 - 0  
مقبول  = 95 - 54
جيد  = 47 - 06
 جيد جدا = 09 – 57
 
وأما طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على طريقة التأليف 
الجارية الدقررة في كلية التربية وتأىيل الدعلمنٌ جامعة الراننًي الإسلامية الحكومية في 
: كتاب
 nad hayibraT satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA namodeP“
    ”.4102 hecA adnaB malassuraD yrinaR-rA NIU naurugeK
                                                             
 ,ispirkS ,”narajalebmeP sesorP adaP sativitkefe natakgnineP“ ,olisuS sugA diraF 01 
 )SNU 1S margorP :ayabaruS(
 6102 أغسطوس 52مقابلة الشخصية بأستاذ منور رئيس كلية الدعلمنٌ الإسلامية بمعهد الزىرة في التاريخ  
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 الرابع الفصل
 وتحليلها البيانات عرض
 البيانات عرض -أ‌
 البحث طريقة من البيانات جمع طريقة عن السابق الفصل في الباحثة عرضت
 تعرض أن الباحثة أرادت الفصل ىذا في أما. الدراسة ىذه في الدستخدمة البحث وأدوات
 على الطالبات لتًقية YDUTS الأسلوب استخدام في تجريبية دراسة عن البحث نتائج
- بتَون العصري الزىرة بمعهد للمتوسطة الثانى الصف في الرشيدة القراءة كتاب فهم
 البحث نتائج ىذه على الباحثة حصلت. م 6102-5102 الدراسية للسنة آتشية
. الديدان في التجريبي بالبحث
 
 البحث ميدان عن لمحة -1
 ظل تحت وقام بتَون في يقع الذى العصرية الدعاىد إحدى ىو الزىرة معهد إن
 من والثانوية الدتوسطة أي الطلبة لجمع الدراسية العملية وتجري الدنورة بــــــ الدسمى الدؤسسة
 التاريخ في الدعهد ىذا بتٍ قد. العامة الحكومية للمدارس يجري كما الظهر حتى الصباح
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 الأرض بمساحة toynueB قرية في 01 كيلومتً oyaG شارع بعنوان م9991 فبراير 2
. ختَيل الأستاذ الآن مديره وأما. ²م0003 عليو بتٍ الدبانى ومساحة ²م 5594
: يلي كما فهي الآن، إلى نشأه منذ بتَون الحديث الزىرة معهد مدراء أسماء وأما
) 4002- 9991 (البكالوريوس ختَيل -1
) 4102 – 4002 (الداجستتَ الذشام ختَ -2
) الآن - 4102( البكالوريوس ختَيل -3
 
 السادس الصف إلى الأول الصف من بتَون الحديث الزىرة معهد فصول تتكون
 الدتوسطة الدرحلة من طالبا 537 أن التفصيل مع طالبا، 5221 كلهم الطلاب بعدد
 الصف في الدتوسطة الدرحلة في بالبحث الباحثة وقامت. الثانوية الدرحلة من طالبا 094و
 كما الطلاب من عدد الصف ولكل. طالبا 662 الدرحلة لذذه الطلاب وعدد الثاني
 :التالي الجدول في يتضح
 4-1 الجدول
 الحديث الزىرة بمعهد الطلاب عدد
 المجموع  الطالبات عدد  الطلاب عدد الفصل رقم
 922 001 921 الأول الفصل 1
 662 901 751 الثاني الفصل 2
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 042 211 821 الثالث الفصل 3
 14 14 - التخصيصي الأول الفصل 4
 921 46 56 الرابع الفصل 5
 06 06 - التخصيصي الثالث الفصل 6
 001 65 44 الخامس الفصل 7
 061 001 06 السادس الفصل 8
وع
جم
الم
 
 5221 246 385 -
 
 أنهم التفصيل مع مدرسا 28 فيو يكون الحديث الزىرة معهد في الددرستُ وعدد
.  الحكومية الإسلامية الرانتَي بجامعة متخرج وبعضهم مدّرسة 45 و مدرسا 82
 لنيل قدرتهم ترقية على الطلاب تدفع متنوعة تعليمية ووسائل مباني الددرسة ولذذه
: التالي الجدول في ظهر كما منها والتعليم، التًبية أغراض
 4-2 الجدول
 الحديث الزىرة بمعهد الدباني
 العدد المباني الرقم
 22 الدراسية الفصول 1
 1 الددير غرفة 2
 1 الددرستُ قاعة 3
 83
 
 1 الإدارية الشؤون غرفة 4
 1 الحاسوب معمل 5
 1 الدكتبة 6
 1 الإسعاف غرفة 7
 2 للمدرستُ الحمامات 8
 01 للطلاب الحمامات 9
 1 الإجتماع قاعة 01
 1 الدسجد 11
 01 الأساتذة بيوت 21
 01 للبنتُ الدسكن 31
 01 للبنات الدسكن 41
 1 بواب 51
 2 الدقصف 61
 
 كتاب فهم على الطالبات لترقية‌YDUTS الأسلوب استخدام -2
 الرشيدة القراءة
 الاختبار من البيانات -‌أ
 الأسلوب باستخدام الرشيدة القراءة بكتاب الدطالعة درس بتعليم الباحثة قامت
 ونتائج البيانات لجمع طالبتا 83 بعدد) ب (الثاني الصف أي الثاني الصف في YDUTS
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 أي الرشيدة القراءة كتاب  من موضعتُ الباحثة إختارت البحث عملية وفي. البحث
.     والنحلة والطفل الدريض عيادة
. لقاءات أربعة في YDUTS الأسلوب باستخدام التعليم بعملية الباحثة فجرت
   :التالي الجدول في الباحثة فتوضح التجريبي التوقيت أما
 4-3 الجدول
  التجريبي التوقيت
 التاريخ اليوم اللقاء
 6102 يولي 12 الخميس  الأول اللقاء
 6102 يولي 82 الخميس  الثاني اللقاء
 6102 أغسطوس 2 الثلاثاء  الثالث اللقاء
 6102 أغسطوس 4 الخميس  الرابع اللقاء
 
 الأول اللقاء-  أ
 الثاني الصف طالبات على القبلي الاختبار ىي الأول اللقاء في البحث أنشطة أما
 القبلي، الاختبار في الطالبات عليها حصلت التي النتيجة وأما. طالبة 63 بعدد) ب(
: يلي كما فهي
 04
 
  54  06  04  54  03  02  57  54  06  56  04  04  04  54
  06  07  06  04  03  05  04  53  03  07  06  03  08  07  06
   54  06  06  08  04  56  06
:  التالي الجدول في كما الباحثة تعملها التي والأنشطة
 4-4 الجدول
 الأول اللقاء في الباحثة أنشطة
 الطالبات نشاط الباحثة نشاط
 السلام بإلقاء الفصل الباحثة تدخل -
 عن الباحثة وتسأل الطالبات، على
  حالذن
 بقراءة والتعلم التعليم عملية وتبدأ -
 البسملة
 نفسها الباحثة تعرف -
 
 ىذا في التعليم عملية الباحثة تشرح -
  للسؤال الفرصة الباحثة وتعطى اليوم،
 وسؤالذن السلام، الطالبات إجابة -
 الددرسة حال  عن
 
 جماعة البسملة الطالبات قراءة -
 
 الباحثة تعريف الطالبات استماع -
 نفسها
 الباحثة شرح الطالبات استماع -
 تفهم لم عما وتسأل
 14
 
 على القبلي بإختبار الباحثة تقوم -
 الطالبات
 ورقة الطالبات تجمع بأن الباحثة تأمر -
 الوقت ينتهي أن قبل الاختبار
 الدراسي
  الأسلوب عن ُموجزا شرحا تشرح -
 YDUTS
 والتعلم التعليم عملية الباحثة ختم -
 السلام إلقاء ثم الحمدلة بقراءة
 مطمئنة الواجبات الطالبات اكمال -
 
 على الاختبار ورقة الطالبات جمع -
 الددرستُ مكتب
 
 بالدقة الشرح الطالبات استماع -
 
 وإجابهن الحمدلة الطالبات قراءة -
 السلام
 
 والثالث الثانى اللقاء -ب‌
 وىي التمهيدي التصميم في يقرر كما والثالث الثاني اللقاء في الباحثة أنشطة أما
 التعليم عملية وأما. الرشيدة القراءة بكتاب الدطالعة مادة بتعليم الطالبات على التجريبة
: التالي الجدول في ظهر كما وخطواتها
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 4-5 الجدول
 الثانى اللقاء في الباحثة أنشطة
 الطالبات نشاط الباحثة نشاط
 السلام بإلقاء الفصل الباحثة تدخل -
 عن الباحثة وتسأل الطالبات، على
 الطالبات حال
 بقراءة والتعلم التعليم عملية وتبدأ -
 البسملة
 للتعلم الطالبات الباحثة إعداد -
 
 وأهميتو التعلم أىداف الباحثة تعريف -
 
 ىذا في التعلم عملية عن الباحثة تشرح -
  YDUTS الأسلوب باستخدام اليوم 
 تحقيق الطالبات من الباحثة تطلب -
 أو وتستعد" والنحلة الطفل "النص
 وسؤالذن السلام، الطالبات إجابة -
 الددرسة حال  عن
 
 جماعة البسملة الطالبات قراءة -
 
 قبلها للمادة كتبا الطالبات حفظ -
 الدطالعة كتاب واخراجهن
 الددرسة شرح على الطالبات استماع -
 
 الددرسة شرح على الطالبات استماع -
 غميصة مادة عن سؤالذن
 صامتة بقراءة النص الطالبات قراءة -
 
 34
 
  لدناقشة سؤال من شيئ عن تبحث
 بعضا ببعضهن
 ليتساءلن الطالبات الباحثة توجو -
 بغتَىا أو النص مضمون عن بالدناقشة
 قراءة الطالبات من الباحثة تطلب -
 جهرية قراءة النص
 النص مضمون الباحثة تشرح -
 والتعلم التعليم عملية الباحثة ختم -
 السلام إلقاء ثم الحمدلة بقراءة
 
   
 الدراسية مادة عن الطالبات مناقشة -
 الددرسة بإشراف
 متبادلا النص الطالبات قراءة -
 
 بالدقة الشرح الطالبات استماع -
 وإجابتهن الحمدلة الطالبات قراءة -
 السلام
 
 4-6 الجدول
 الثالث اللقاء في الباحثة أنشطة
 الطالبات نشاط الباحثة نشاط
 السلام بإلقاء الفصل الباحثة تدخل -
 عن الباحثة وتسأل الطالبات، على
  حالذن
 وسؤالذن السلام، الطالبات إجابة -
 الددرسة حال
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 بقراءة والتعلم التعليم عملية وتبدأ -
 البسملة
 للتعلم الطالبات الباحثة إعداد -
 
  قبلها الدادة عن الباحثة تعود -
 النص الطالبات تقرأ بأن الباحثة توجو -
 النص لتفهم صامتة بقراءة فردية
 لتساعد الأسئلة الباحثة تعطى -
 النص فهم على الطالبات
 تطلب النص عن فهمت بعدما -
 فهمن مما الطالبات تعرض بأن الباحثة
 الفصل أمام
 تلخيص في الطالبات الباحثة توجو -
 الدادة
 قدرة عن الطالبات الباحثة تقدر -
 جماعة البسملة الطالبات قراءة -
 
 قبلها للمادة كتبا الطالبات حفظ -
 الدطالعة كتاب واخراجهن
  الددرسة سؤال عن الطالبات إجابة -
 النص الطالبات قراءة -
 
 وإجابتهن النص الطالبات قراءة -
   الأسئلة
 لشرح الفصل أمام الطالبات تقدُّم -
 والنحلة الطفل النص عن
 
 جماعة الدادة الطالبات تلخيص -
 
 التقونً سؤال الطالبات إجابة -
 54
 
 التعلم
 استجابة عن الطالبات الباحثة تسأل -
 YDUTS الأسلوب باستخدام التعلم
 والتعلم التعليم عملية الباحثة ختم -
 السلام إلقاء ثم الحمدلة بقراءة
 مسرور التعلم بأن الطالبات قول -
  لذن وسهل
 وإجابتهن الحمدلة الطالبات قراءة -
 الرابع اللقاء- ج
 الصف طالبات على البعدي الاختبار ىي الرابع اللقاء في البحث أنشطة أما
 الاختبار في الطالبات عليها تحصل التي النتيجة وأما. مختبرة طالبة 63 بعدد) ج (الثانى
: يلي كما فهي البعدي،
  08  07  07  56  05  55  58  56  08  08  06  06  06  57
  06  06  58  09  09  05  07  56  56  57  08  08  07 09  07  05
 57  07  08  58  07  07
:  التالي الجدول في كما الباحثة تعملها التي والأنشطة
 4-7 الجدول
 الرابع اللقاء في الباحثة أنشطة
 الطالبات نشاط الباحثة نشاط
 64
 
 السلام بإلقاء الفصل الباحثة تدخل -
 عن الباحثة وتسأل الطالبات، على
 الطالبات حال
 بقراءة والتعلم التعليم الباحثة وتبدأ -
 البسملة
 ىذا في التعليم عملية الباحثة تشرح -
 اليوم
 على البعدي بالاختبار الباحثة تقوم -
 الطالبات
 ورقة بجمع الطالبات الباحثة تأمر -
 الوقت ينتهي أن قبل الاختبار
 الدراسية
 إجابة الطالبات من الباحثة تطلب -
 بالصدق الاستبانة
 والتعلم التعليم عملية الباحثة ختم -
 وسؤالذن السلام، الطالبات إجابة -
 الددرسة حال عن
 
 جماعة البسملة الطالبات قراءة -
 
  الددرسة شرح الطالبات استماع -
 
 مطمئنة الواجبات الطالبات إكمال -
 
 على الاختبار ورقة الطالبات جمع -
 الددرسة مكتب
 
 الاستبانة الطالبات إجابة -
 
 وإجابتهن الحمدلة الطالبات قراءة -
 74
 
 السلام السلام إلقاء ثم الحمدلة بقراءة
 المباشرة الملاحظة من البيانات -ب‌
 في الدباشرة بالدلاحظة الباحثة فتقوم البحث، عملية من البيانات صحة ولدعم
 أىداف من. الرشيدة القراءة لكتاب YDUTS الأسلوب باستخدام والتعلم التعليم عملية
 الدلاحظة ونتيجة. التجريبة إجراء عند والباحثة الطالبات أنشطة ملاحظة الدلاحظة ىذه
: التالي الجدول في كما فهي الطالبات أنشطة على الدباشرة
 4-8 الجدول
 التجريبة عند لطالباتل الدباشرة الدلاحظة
  الملحوظة الناحية رقم
  الملحوظة النتيجة
 4 3 2 1
 √     والتعلم التعليم عملية في الطالبات حماسة 1
 √     والدناقشة التساءل في الطالبات نشاط 2
  √    جهرية بقراءة النص قراءة على الطالبات قدرة 3
 4
 من أطول الصامتة بالقراءة النص الطالبات قراءة
  الجهرية القراءة
  √  
  √    النص بشرح الفهم الطالبات عرض 5
 √     التقونً سؤال الطالبات إجابة 6
 √     الدستخدم الأسلوب عن الطالبات نظر ُ 7
 84
 
 52المجموع 
 
 4-9 الجدول
 التعليم عملية إجراء عند للباحثة الدباشرة الدلاحظة
  الملحوظة الناحية رقم
  الملحوظة النتيجة
 4 3 2 1
 √     الدطالعة تعليم بأىداف التعليم أسلوب إتفاق 1
  √    التقونً الأدوات اكتمال 2
 √     للتعلم الطالبات الباحثة إعداد 3
 √     الدادة إرتباط في الباحثة نشاط 4
  √    التعليمية بالدادة الباحثة تسيطرة 5
 √     التعليمية الددة بيان في الباحثة نشاط 6
  √    الدراسي الأسلوب استخدام في الباحثة نشاط 7
  √    الفصل إدارة في النشاط 8
 9
 الدادة في الطالبات تعلم لدا التقوية الباحثة توجيو
 الدعلمة
 √   
 √     الدنعكسة الصورة الباحثة نفذ 01
 63المجموع 
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 ومناقشتها البيانات تحليل -ج‌
 الاختبار بيانات تحليل -1
 enO أي التمهيدية بالتصميم تستخدم التي البحث نتيجة عن البيانات لتحليل
 :يلي كما الرمز  الباحثة فاستعملت ngiseD tseT tsoP – tset erP puorg
dM = t  
 
d² x∑
)1−N( N
 
 
 :البيانات
 الدعدل : dM
 لرموع مربع الإنحراف  :d²x∑
 )dM-d( الإنحراف لكل أفراد : dX
عدد أفراد العينة  : N
 
 
 
 
                                                             
 
1
 akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 4-01 الجدول
 نتائج الطالبات في الاختبارين
الطالبات الرقم 
الاختبار 
القبلي 
الاختبار 
البعدى 
الفرق بين الاختبارين 
 tseT tsoP   isaiveD(
 )tseT erP
 03 57 54  ه.أ. 1
 02 06 04  ك.أ. 2
 02 06 04  أ.أ. 3
 02 06 04  م.ر.أ. 4
 51 08 56  ف.أ. 5
 02 08 06 د. 6
 02 56 54  ف.د. 7
 01 58 57  م.إ. 8
 53 55 02  و.إ. 9
 02 05 03  ن.إ. 01
 02 56 54  ت.ف. 11
 03 07 04  م.ف. 21
 5 07 06  و.م.ف. 31
 53 08 54  ي.ف. 41
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  -01 05 06 ف. 51
 0 07 07  أ.ه. 61
 01 09 08  ب.ه. 71
 04 07 03  ز.ف.إ. 81
 02 08 06  ر.إ. 91
 01 08 07  م.ل. 02
 54 57 03  ه.ل. 12
 03 56 53  ف.ت.م. 22
 52 56 04 م. 32
 02 07 05  ب.م. 42
 02 05 03 م. 52
 05 09 04  ف.م. 62
 03 09 06  و.م. 72
 51 58 07 م. 82
 0 06 06  إ.ن. 92
 0 06 06  س.ن. 03
 5 07 56 ن. 13
 03 07 04  ن.ن. 23
 5 58 08  س.ن. 33
 02 08 06  ر.ن. 43
 01 07 06  س.ر. 53
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 03 57 54  م.ي. 63
 507= d∑ 5552 0581 63 = N
 :يلي كما الدعدل تجمع أن لذا ينبغي ت – الاختبار نتيجة الباحثة تجمع أن قبل
= 𝑑𝑀
𝑑∑
N
 
= 𝑑𝑀 
٦٣٥٠٧
 
  ٨٥ ,٩١ = 𝑑𝑀 
 
: بالتالي ت – الاختبار نتيجة الباحثة تجمع ثم
 4-11 الجدول 
 :ت بالتالي– نتيجة الاختبار 
م 
لرق
ا
ت 
البا
الط
ي 
قبل
ر ال
ختبا
الا
ى 
عد
 الب
بار
خت
الا
ن 
اري
ختب
الا
ن 
ق بي
فر
ال
دل
مع
ال
 
ف
حرا
لان
ا
 
 عن
سط
متو
 
وق
فر
ال
 
ربع
م
 (
ف
حرا
لان
ا
 
 عن
سط
متو
 
وق
فر
ال
  )
 85،801 4،01  6،91 03 57 54  ه.أ. 1
 81،0 4،0  6،91 02 06 04  ك.أ. 2
 81،0 4،0  6،91 02 06 04  أ.أ. 3
 81،0 4،0  6،91 02 06 04  م.ر.أ. 4
 89،02 6،4-  6،91 51 08 56  ف.أ. 5
 81،0 4،0  6،91 02 08 06 د. 6
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 81،0 4،0  6،91 02 56 54  ف.د. 7
 87،19 6،9-  6،91 01 58 57  م.إ. 8
 87،732 4،51  6،91 53 55 02  و.إ. 9
 81،0 4،0  6،91 02 05 03  ن.إ. 01
 81،0 4،0  6،91 02 56 54  ت.ف. 11
 85،801 4،01  6،91 03 07 04  م.ف. 21
 85،212 6،41-  6،91 5 07 06  و.م.ف. 31
 87،732 4،51  6،91 53 08 54  ي.ف. 41
 89،478 6،92-  6،91  -01 05 06 ف. 51
 83،383 6،91-  6،91 0 07 07  أ.ه. 61
 87،19 6،9-  6،91 01 09 08  ب.ه. 71
 89،614 4،02  6،91 04 07 03  ز.ف.إ. 81
 81،0 4،0  6،91 02 08 06  ر.إ. 91
 87،19 6،9-  6،91 01 08 07  م.ل. 02
 81،646 4،52  6،91 54 57 03  ه.ل. 12
 85،801 4،01  6،91 03 56 53  ف.ت.م. 22
 83،92 4،5  6،91 52 56 04 م. 32
 81،0 4،0  6،91 02 07 05  ب.م. 42
 81،0 4،0  6،91 02 05 03 م. 52
 83،529 4،03  6،91 05 09 04  ف.م. 62
 85،801 4،01  6،91 03 09 06  و.م. 72
 89،02 6،4-  6،91 51 58 07 م. 82
 83،383 6،91-  6،91 0 06 06  إ.ن. 92
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 83،383 6،91-  6،91 0 06 06  س.ن. 03
 85،212 6،41-  6،91 5 07 56 ن. 13
 85،801 4،01  6،91 03 07 04  ن.ن. 23
 85،212 6،41-  6،91 5 58 08  س.ن. 33
 81،0 4،0  6،91 02 08 06  ر.ن. 43
 87،19 6،9-  6،91 01 07 06  س.ر. 53
 85،801 4،01  6،91 03 57 54  م.ي. 63
 5552 0581 63=N
 d∑
 507=
 1,0 = dx∑ 
  = d2x∑
  57,8126
 
= t
dM
 
d² x∑
)1−N( N
 
= t
٦,٩١
 
٦٣٥٧,٨١٢٦
٥٣× 
 
= t
٦,٩١
 
٠٦٢١٥٧,٨١٢٦
 
= t
,٩١
 
٤٦
٣٩,
     
= t
٢٦,٩١
٢٢,
 
 ٢٨ ,٨ = t
 
 
 )tseT - T (الاختبار نتيجة أن على الباحثة فحصلت السابقة، الخطوات ومن
: بالرمز الحرية درجة تحديد وأختَا 28،8
 ١-N = bd 
 55
 
 ١-٦٣ = bd 
 ٥٣ = bd 
% 5 الدلالة مستوى على الجدول ت نتيجة فتوجد ،bd الباحثة وجدت وبعدما
: يلي كما tt و  ot بتُ الدقارنة أما. 27,2 وىو% 1 الدلالة مستوى وفي 30،2 وىو
مردود و فرض  oH( (الصفرى ففرض tt = ot أو tt > ot نتيجة كانت إذا -1
  مقبول )aH( البديل
 )aH( مقبول وفرض البديل oH( (الصفرى ففرض tt <  ot نتيجة كانت وإذا -2
  مردود
 28،8 ىي  ot( (ت الاختبار نتيجة أن الباحثة تحسب السابق الرمز ومن
 الدلالة مستوى وفي 30،2 ىي%  5 الدلالة مستوى على) tt (الجدول ت ونتيجة
 tt( (الجدول ت نتيجة من أكبر ot( (ت الاختبار نتيجة بذلك. 27،2 ىي% 1
. مقبول )aH(وفرض البديل  مردود oH( (الصفرى ففرض) 27،2 >30،2 >28،8(
 
 تحليل بيانات الملاحظة المباشرة -2
تجمع الباحثة نتيجة الدلاحظة الدباشرة من أنشطة الطالبات عند إجراء عملية 
 :التعليم والتعلم باستعمال الرمز
                                                             
 .h ,)9002 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 2 
 .803
 65
 
ƒ =P
𝑁
 % ٠٠١ x
: البيانات
النسبة الدعدلة  : P
صولة عليها rلرموع القيمة الح : ƒ
  النتيجة الكاملةN:
وتحدد الدسند لأنشطة الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى خمسة أحوال فهو 
 :كما يلي
جيد جدا  = 001 – 68
جيد  = 58 – 67
مقبول  = 57 – 06
ناقص  = 95 – 64
فشل  = 54 من <
: أما نتيجة الدلاحظة الدباشرة للطالبات وىي
 =P
ƒ
𝑁
 % ٠٠١  ×
                                                             
 ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,nidduyhaM atrE ,anstaM3 
 .532 .h ,)2102 ,habatiklA:gnareggnaT(
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 =P
٨٢٥٢
 % ٠٠١  ×
 % ٨٢ ,٩٨ =P
 تعلم أنشطة في يؤثر YDUTSيدل على أن الأسلوب % 82،98وبهذا التقدير 
 حماستهن في ظاىر التأثتَ وىذا جدا، جيد التقدير على تحصل نتيجتها لأن الطالبات
 في الطالبات وتستطيع والدناقشة التساءل في الطالبات ونشاط التعلم عملية إجراء عند
. الإجابي الرأي ىو الدستخدم الأسلوب عن الطالبات رأي أن وأهمو. التقونً سؤال إجابة
:  وأما نتيجة الدلاحظة الدباشرة للباحثة وىي
 =P
ƒ
𝑁
 % ٠٠١  ×
 =P
٠٤٦٣
 % ٠٠١  ×
 % ٠٩ =P
 
 001-68 حد ما بتُ أنها على تدل% 09 للباحثة الدباشرة الدلاحظة ونتيجة
 الأسلوب بتطبيق والتعلم التعليم عملية في الباحثة أنشطة أن تدل. جدا جيد بمعتٌ
 أن تلزم التي والتعلم التعليم عملية ومعايتَ وبأنحاء الصحيحة بخطواتو مطابقة YDUTS
.  والتعلم التعليم عملية عند الباحثة بها تهتم
 
 85
 
 
 تحليل بيانات الاستبانة -3
ليقوي صحة البيانات من الدلاحظة الدباشرة لإستجابات الطالبات تقوم الباحثة 
 وتكون YDUTSبالاستبانة في عملية التعليم لكتاب القراءة الرشيدة باستخدام الأسلوب 
: البيانات كما تظهر في الجدول التالي
 4-21 الجدول
 قبلها YDUTSتتعلم الطالبات الأسلوب 
النسبة الدئوية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
- - مرارا  1
- - أحيانا  2
% 001 63ليس بمرة  3
% 001 63المجموع 
 نظرت الباحثة أن جميع الطالبات لم يتعلمن 4-21اعتمادا على الجدول 
%. 001 استجابات بنتيجة بمرة ولو YDUTSباستخدام الأسلوب 
 4-31 الجدول
 غتَه من YDUTSالتفريق بتُ التعلم بالأسلوب 
النسبة الدئوية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
 95
 
% 33،33 21نعم  1
% 65،5 4لا  2
% 11،16 22قليل  3
% 001 63المجموع 
 التفريق بتُ التعلم لوYDUTS اعتمادا على الجدول السابق ظهر أن الأسلوب 
  والباقي. التفريق لو ليسYDUTS الأسلوب  أن الباحثة ترى% 65،5 حيث. غتَه من
 من% 33،33 و التفريق قليل الدستجيبة من% 11،16 التفصيل مع التفريق لو أن ترى
 .الشديد التفريق الدستجيبة
 4-41 الجدول
  أسهل من غتَهYDUTSالتعلم بالأسلوب 
النسبة الدئوية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
% 11،68 13نعم  1
% 98،31 5قليل  2
- - لا  3
% 001 63المجموع 
 يسهل الدستجيبة YDUTS ترى الباحثة أن الأسلوب 4-41بناء على الجدول 
. الباقي يسهل عموما% 98،31و% 11،68في التعلم 
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 4-51 الجدول
 التعلم في YDUTSتحث الطالبات على فهم الدقروء متعمقات باستخدام الأسلوب 
النسبة الدئوية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
% 87،72 01تحث بشدة  1
% 11،16 22تحث  2
% 11،11 4أحيانا  3
- - لا تحث  4
% 001 63المجموع 
 بشدة الطالبات يحث YDUTS عرض أن الأسلوب 4-51اعتمادا على الجدول 
 لا YDUTS الأسلوب بأن يظنن الدستجيبات من إحدى لا أينما متعمقا الدقروء لفهم
.  يحثهن
 4-61 الجدول
 تشعر الطالبات بالحماسة في التعلم
النسبة الدؤية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
% 22،27 62نعم  1
% 87،72 01قليل  2
- - لا  3
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% 001 63المجموع 
 أن أغلب الطالبات يشعرن بالحماسة في التعلم ولا إحدى 4-61ظهر الجدول 
% 22،27أما درجتو  YDUTSمنهن من شعرت بلا حماسة في التعلم بالأسلوب 
%.   87،72والطالبات اللاتى يشعرن بقلة الحماسة في التعلم 
 4-71 الجدول
 الدقروء فهم علىالطالبات  يسهل YDUTSالأسلوب 
النسبة الدئوية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
% 76،61 6سهل جدا  1
% 87،77 82سهل  2
% 55،5 2قليل  3
 - غتَ سهل   4
% 001 63المجموع 
 على الطالبات يسهل YDUTSالأسلوب  أن ظهر 4-71 الجدول على اعتمادا
 تشعر% 55،5و سهل% 87،77و جدا سهل% 76,61 بالدرجة عاما الدقروء فهم
. السهولة بقلة الطالبات
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 4-81 الجدول
 القراءة فيالطالبات  يراغب YDUTSالأسلوب 
النسبة الدئوية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
 - دائما  1
% 22،27 62غالبا  2
% 87،72 01أحيانا  3
 - لا شيء  4
% 001 63المجموع 
 القراءة في يرغبنالطالبات  أغلب أن عرض 4-81 الجدول على أساسا
ترغب أحيانا % 87،72 والباقي% 22،27 بالنتيجة YDUTS الأسلوب باستخدام
. في القراءة
 4-91 الجدول
 الدقروء فهم فيللطالبات  الوقت YDUTSيقاصر الأسلوب 
النسبة الدئوية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
 - الوقت أقصر  1
% 76،66 42غالبا  2
% 33،33 21أحيانا  3
 - لا شيء  4
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% 001 63المجموع 
 الوقت يقاصر YDUTSبناء على الجدول السابق تلخص الباحثة أن الأسلوب 
 الوقت لذا يقاصرن اللاتي والطالبات %76،66 بنتيجة الدقروء فهم فيالطالبات  لأغلب
%. 33،33  بنتيجة الدقروء فهم في أحيانا
 4-02 الجدول 
  في درس الدطالعةYDUTSمن الواجب ليستخدم الأسلوب 
النسبة الدئوية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
% 87،25 91الواجب بشدة  1
% 22،74 71الواجب     2
- - أحيانا  3
- - لا شيء  4
% 001 63المجموع 
 YDUTSبناء على الجدول السابق لخصت الباحثة أن رأي الطالبات للأسلوب 
الواجب بشدة % 87،25 التفصيل مع الدطالعة درس في استخدامو الواجب من
. من الواجب% 22،74و
 4-12 الجدول
  تفكر الطالبات أن يستخدمنو في سيطرة الدادة غتَىاYDUTSبعد التعلم بالأسلوب 
النسبة الدئوية المجموع احتمال الأجوبة الرقم 
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% 33،38 03ه نيستخدم 1
% 76،61 6لم تفكر في استخدامو  2
- - لا يستخدمنو  3
  63المجموع 
 ملائمالطالبات  عند YDUTS ظهر أن الأسلوب 4-12اعتمادا على الجدول 
. غتَىا الدادة في استخدامو
 حديث أسلوب YDUTS الأسلوب أن لنا ظهر السابقة الجداول وحسب
 وترغب الدقروء، لفهمالطالبات  وتحث التعلم، فيالطالبات  يسهل وأنو. لطالباتل
 في YDUTS الأسلوب يستخدمن أن الواجب منالطالبات  وعند القراءة فيالطالبات 
. غتَىا الدادة سيطرة في YDUTS الأسلوبالطالبات  وستستخدم الدطالعة درس
تحقيق الفرض -  ج
: وأما فرض البحث لذذه الرسالة فهو 
لا يكون فعالا لتًقية YDUTS  إن تطبيق الأسلوب :oH((الفرض الصفرى  -1
 الطالبات على فهم كتاب القراءة  الرشيدة 
 يكون فعالا لتًقية الطالبات YDUTS  إن تطبيق الأسلوب )aH( الفرض البديل  -2
 على فهم كتاب القراءة  الرشيدة
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 YDUTSومن نتائج تحليل البيانات بتُ الاختبارين يعرف أن تطبيق الأسلوب 
   ot((يكون فعالا لتًقية الطالبات على فهم كتاب القراءة الرشيدة بالدليل أن قيمة 
 وفي 30،2 ىي%  5 الدلالة مستوى على) tt (الجدول ت النتيجة من أكبر  28،8
  )aH( البديل الفرض أن تعرف النتيجة تلك إلى إضافة. 27،2 ىي% 1 الدلالة مستوى
 .مردود oH( (مقبول، والفرض الصفرى
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث -‌أ
بعد ما إنتهت الباحثة من عملية البحث وتحليل البيانات، ترغب أن تعرض  
: الباحثة نتائج البحث و الإقتراحات  وبيانها كما يلى
يكون فعالا لترقية قدرة الطالبات على فهم كتاب YDUTS إن استخدام أسلوب  -1
أى % 5 أكبر من مستوى الدلالة 28،8 )ₒt(القراءة  الرشيدة لأن قيمة 
 .27,2أى % 1 ومستوى الدلالة 30,2
تعليم كتاب القراءة   يؤثر استجابة جيدة من الطالبات فيYDUTSإن أسلوب  -2
فيما تعرض الطالبات الحماسة في التعلم والرغبة في القراءة وتشعر . الرشيدة
يحث على فهم النص متعمقا ويسهل الطالبات  YDUTSالطالبات بأن أسلوب 
في مادة  YDUTSفي التعلم وكذلك لابد على الطالبات من استخدم الأسلوب 
 .المطالعة وفي سيطرة المادة غيرها
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 الاقتراحات -‌ب
ينبغي لمعلمي كتاب القراءة الرشيدة على الإطلاق وخصوصا لمعلمي معهد الزهرة  -1
 في تعليم درس المطالعة بكتاب القراءة الرشيدة YDUTSأن يستخدموا الأسلوب 
 . لأنه يرقي الطالبات على فهم النص المقروء
 في التعلم عند الغرفة الدراسية YDUTSينبغي للطالبات أن يستخدمن أسلوب  -2
 في مراجعة  الدرس YDUTSومع ذلك تستطيع الطالبات استخدام الأسلوب 
 .بنفسها خارج الغرفة الدراسية وأيضا على كل الدرس يحتاج به إلى فهم المقروء
 66
 المراجع
 المراجع العربية -‌أ
دار المسلم : الرياض(، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأحمد فؤاد عليان، 
 )م0102-ه 1341
مكتبة الفلاح : الكويت(، مدخل إلى مناهج البحث التربويرجاء محمود أبو علام، 
 )م9891– ه 0141
 )م5002عالم التب، : القاهرة(، تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد لافى،
مكتبة :الرياض( المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صالح بن حمد العساف، 
 )م0002– ه 1241العبيكان 
دار المعارف، دون :مصر (، الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 
  )السنة
جامعة : مكة المكرمة(، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة، 
 )م5891– ه 5041أم القرى، 
-6991جامعة دمشق، : دمشق(، ، في طرائق تدريس اللغة العربيةمحمود احمد السيد
 )م7991
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 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
RPP 
 Mata Pelajaran : Muthalaah 
 Satuan Pendidikan : MTSs Az-Zahrah 
 Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
 Pertemuan ke : - 
 Alokasi Waktu : 2x40 Menit 
 
A. Standar Kompetensi 
Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog tentang  ةلحنلاو لفطلا 
B. Kompetensi Dasar 
1.1  Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 
budaya dari teks terkait topik ةلحنلاو لفطلا 
C. Indikator 
1.1.1 Membaca teks  ةلحنلاو لفطلا dengan makharijul huruf yang benar dan 
intonasi yang benar 
1.1.2 Mengemukakan dengan bahasa sendiri apa yang dipahami dari teks 
ةلحنلاو لفطلا 
1.1.3  Menguraikan pemahaman tentang kandungan teks ةلحنلاو لفطلا 
dengan benar dan tepat 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah proses pembelajaran siswa diharapkan mampu membaca, 
mengidentifikasi dan menangkap makna gagasan atau ide dari teks  لفطلا
ةلحنلاو dengan baik dan benar. 
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 والطِّ فْ لُ  والنَّ فْ لَ لُ 
ْن زمِْهرمٍِة إمِلَأَ  ُْخرأَى ُطْولأَ النيُّنَّ أَ رمِ ممِْن غأَْيْمِ .  أَ يُّ  يُّ أَ  الننَّْحلأَُة ااأَ مِ يُّْلأَة ُ-    الطِّْفُل 
ْيْمِ ْنأَ ممِ
 أَرأَاكأَ تأَطمِ
فأَأأَْللأَ أَ ُطْولأَ .  أَ  لأَ ْ أَ مِ ممِ يُُّل أَ  مِ ُْونمِ  ُ ْل ٍ.  أَْن تيُّفأَ ِّرمِْي  مِ  أَ  ْ ٍ غأَْيْمِ النَّللمِ مِ 
 .النيُّنَّ أَ رمِ  أَ أَ  تيُّأَْللأَ مِ ْ أَ 
أَ ْ أَلأَ  أَ أَ ً -    الننَّْحلأَُة 
ْن زأَْهرمٍِة إمِلَأَ زأَْهرأٍَة  مِ
وأَلأَْس ُ   . غأَلمِْط ُ  أَ يُّ  أَ  الطِّْفُل  مِ أَ ِّ  أَطمِ يُُّْر ممِ
 مِ  ُ ٍْل  أَ أَ  تيُّأَُقْوُل 
  مِ ُْونمِ
 ْأَ ُطْولأَ النيُّنَّ أَ رمِ فأَ أَ  ْ أَ  أَ تيُّفأَ ِّرمِ ْنأَ  مِ الرنَّااأَةمِ -    الطِّْفُل 
 .مأَ   ُ ُْل أَ وأَإمِ أَا  ُْن أَ تأَ ْ أَ مِلمِ
أَ ْ مِ أَ  مِ مِ  يُّأَ ْمِ -    الننَّْحلأَُة 
ىأَ . إمِ ِّ  أَ ْأَ ُ  أَسأَ ً  مِ أَتيُّأَ أَ نَّى ممِ ْن ُ  أَ نَّ مأَ ال نَّ أَ امِ ومِ أًَْل   مِ
قيُّأَ ْلأَ  أَْن تَأَْضمِ
لنَّ اأَرأَارأَُة ال نَّ ْ مِ فيُّأَ أَ ُْو ُ ا ْأَْزهأَ ر ُ.  أَ نَّ ُم اللنَّ ْ مِ 
 . وأَتأَقمِ
. وأَإمِ أَا اْا أَمِْا ُ اانمِ
فأَ تَّنَّمِْذ  مِ ممِ أَ  ً . فأَأأَُمْو ُ  مِ ال ِّ أَ امِ ُجْو ً .  أَ  أَ ْ ممِ ِّ فيُّْر مِ ُة  أَْ مِ اْلُقْو مِ 
 .وأَا ْأَ ْ  مِ  مِ أَرمِكأَ مأَ   يُّأَنيُّْفأَُل أَ  مِ  مِ أَمِكأَ . لأَ أَ 
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G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 
Kegiatan 
Tahap 
Pembelajar
an 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Pendahulu
an 
Apersepsi  Membuka pelajaran dengan 
salam, menyapa siswa  
 Guru bersama siswa membaca 
doa bersama 
 Guru mempersiapkan siswa untuk 
belajar 
 Guru mengulang materi 
sebelumnya 
 Guru menanyakan pengalaman 
siswa tentang materi yang akan 
dipelajari dengan tanya jawab 
 Guru memberitahukan tujuan 
pembelajaran serta kepentingan 
dan manfaatnya 
 Guru menjelaskan prosedur 
belajar yang akan digunakan 
(metode STUDY) 
5 menit 
Kegiatan 
Inti 
Mengamati   Guru meminta siswa untuk 
mengamati teks bacaan yang akan 
dipelajari serta menyiapkan 
pertanyaan yang akan 
didiskusikan (Survey dan Think) 
25 
menit 
Menanya  Guru membimbing siswa untuk 
berdiskusi dan saling bertanya  
 tentang kandungan teks, mufradat 
atau lainnya 
Mengumpul
kan 
Informasi 
 Guru meminta siswa untuk 
membaca teks dengan bersuara 
dan lainnya menyimak bacaan 
 Guru menjelaskan kandungan 
teks 
Penutup Simpulan  Guru membimbing siswa 
membuat kesimpulan 
pembelajaran 
 Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa baik 
 Refleksi  Guru bertanya pada tiap siswa 
tentang kesan pembelajaran hari 
ini  
 Guru memberikan pesan moral 
pada siswa 
 
 
Pertemuan II 
Kegiatan 
Tahap 
Pembelajar
an 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Pendahulu
an 
Apersepsi  Membuka pelajaran dengan 
salam, menyapa siswa  
 Guru bersama siswa membaca 
doa bersama 
 Guru mempersiapkan siswa untuk 
belajar 
 Guru mengulang materi 
sebelumnya 
5 menit 
  Guru menjelaskan prosedur 
belajar yang akan digunakan 
(metode STUDY).  
Kegiatan 
Inti 
Mengumpul
kan 
informasi 
 Siswa membaca teks bacaan 
secara pribadi secara diam untuk 
memahami kandungan teks 
(understand) dan guru memberi 
perntanyaan untuk mendukung 
siswa dalam membaca sambil 
memahami teks 
25 
menit 
Mengasosia
i 
 Guru meminta beberapa siswa 
untuk mengungkapkan hasil 
bacaan secara ringkas sesuai 
dengan yang dipahami di depan 
kelas (demonstrate) 
Penutup Simpulan  Guru membimbing siswa 
membuat kesimpulan (apabila 
teks bacaan berupa cerita) 
 Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa baik 
 Evaluasi  Guru mengevaluasi hasil belajar 
siswa dengan tes yang terlampir 
(You review) 
 
Refleksi  Guru bertanya pada tiap siswa 
tentang kesan pembelajaran hari 
ini  
 Guru memberikan pesan moral 
pada siswa 
 
 
 
 H. Sumber Belajar 
1. ‘abdul fatah shibri dan ‘ali umar, al-qiraatu ar-rasyidah 
2. Kamus Arab Indonesia (Mahmud Yunus, Jakarta: PT. Mahmud Yunus 
Wa Dzurriyah 
 
F. Penilaian 
Penialain Teknik 
Penilaian 
Instrumen  
Penilaian 
Waktu 
Penilaian  
Kognitif Tes Tertulis/ 
Essay Tes 
Lembar Soal, Kunci 
Jawaban dan 
Pedoman Penskoran 
Pada Akhir 
Pembelajaran 
KD 
Sikap dan 
tingkah laku 
Observasi Lembar observasi Proses 
pembelajaran 
 
 
Mengetahui,                       Bireuen, 02 Mei 2016 
Guru Bidang Study       Peneliti 
 
 
Nip:                NIM: 221222515 
 
 
 
 
 
 naialineP nemurtsnI
 fitingok naialineP .1
 siltreT seT
  قصة الطفل والنحلة ؟ منما التلخيص وجدت .1
  الطفل يريد أن يكون مثل النحلة ؟الماذ .2
 من مشغول في القصة وبما يشغله ؟ .3
 
 silutreT seT naialineP kirbuR
 rokS nabawaJ laoS oN
ما التلخيص وجدت من  .1
 قصة الطفل والنحلة؟
وجمع في صغرك ما "مثال من قول النحلة 
 ينفعك في كبرك
 3
لماذا الطفل يريد أن يكون  .2
 مثل النحلة؟
لأن فكر الطفل أن النحلة لا تفكر شيء غير 
ويريد أن يكون مثل النحلة ليلعب طول . اللعب
 النهار
 4
من مشغول في القصة وبما  .3
 يشغله؟
النحلة مشغولة في جمع عسلا لتغدى منه أيام 
 .الشتاء وشمعا لأبنى به بيتي
 3
 
 
 
 
 
 
2. Penilaian Sikap 
No Nama Siswa 
Sikap yang Diamati 
Jumlah antusias sopan 
Mengho
rmati 
guru/te
man 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
10.               
11.               
12.               
13.               
14.               
15.               
16.               
17.               
18.               
19.               
20.               
21.               
22.               
23.               
24.               
25.               
26.               
27.               
28.               
29.               
30.               
31.               
32.               
33.               
34.               
35.               
36.               
 Cara pengisian sikap adalah dengan memberikan scor pada kolom-kolom 
sesuai dengan hasil pengamatan terhadap siswa selama dan setelah proses 
pembelajaran: 
1. Scor 1 jika tidak pernah berperilaku dalam kegiatan 
2. Scor 2 jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan 
3. Scor 3 jika sering berperilaku dalam kegiatan 
4. Scor 4 jika selalu berperilaku dalam kegiatan 
 
Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚 𝑢𝑚
 x 100 
 
 
 
 
 الاختبار القبلى
  ا  عُ   تَ  إِ  ا سَّ   إِ  ا  تَ سَّ إِ  بْتَ   تَ  السَّ   إِ . أتَ  ا  عُ   بْعُ   عُ  إِ بْ  تَ تَ 
 إِلَّسَّ .  تَ تَ تَ تَ  عُ لُّ  تَ تَ إِ إِ  السَّ تَ إِ
 ذٌ  تَ عُ  تَ إِ ذٌ 
   ذٌ  عُ تَ اإِ
 لًا  تَ عُ تَ  إِ  إِ
 فبْتَ تَم   بْتَع  إِفبْعُ   .  تَ  إِ
فتَلتَأتَ تَ  ا  عُ تَ ِّ عُ  إِخ  تَ نتَهعُ عتَن   تَ تَ إِ غإِ تَ  إِهإِ
   إِ  اللُّ   إِ .  السَّ تَ تَ 
  بْتَ   تَ  ا تَ إِ
نتَ  ا  تَ   تَ تَ إِ
تَنبْسَّ عُم   تَ   بْتَ تَ   عُ  عُ   عُ ختَ تَ عُ    إِ
 تَفِإِ آخإِ إِ  ا بْسَّ تَ  إِ . اإِ
نتَ  ا  تَ   تَ تَ إِ 
 إِم   إِ
 فِإِ  تَ  إِ إِ  بْتَع  تَ خعُ عُ   إِ
 عتَ تَ   إِ تَ تَ إِهإِ
 تَاتَ سَّ   تَ تَ عُ    إِ تَ .   بْسَّ تَ تَ  بْتَع  عُ أتَ   تَ  إِهإِ
   تَ عُ .  ا سَّ  إِ  تَ  بْتَ تَ عُم  أتَخعُ   عُ  تَأتَخ  بْتَ تَ عُم  أتَنسَّهعُ  تَ إِ   ذٌ 
 . تَأتَ سَّ  السَّ إِ   عُ عإِ
 . فتَلتَأتَاعُ   عُ عتَن   تَ اإِهإِ 
تَ سَّ  السَّ إِ   عُ أتَ تَ تَ  إِعتَ  اإِهإِ
 . فبْتَ تَ  تَ  إِنسَّهعُ  تَ   بْتَ تَ عُ اإِ
.  تَ إِتَ   إِ  ا إِخ  إِ تَ إِ  إِهإِ
 تَذٌ 
 تَ  عُع  إِ
  تَ إِ
  ا تَ فإِ تَ إِ
  تَ إِ   إِ . اإِ تَنسَّهعُ  تَ إِ   ذٌ   إِا بْسَّ  اتَ إِ
 . فتَ تَ تَ عُ   تَتَ تَ لًا اإِ
 تَ   ععُ   تَ اتَهعُ فإِ بْ  تَ    إِاشسَّ تَ ءإِ
 .تَ ن صتَ تَفبْعُ  
 ! ََلى اْاِ  َاا َِ اللصَّ ِ ْ َ ِ )د(، َأْو )ج(، )ب(، )أ(ِإْخت َْر 
 ؟... تَ  ا  تَ   عُ   عُ  ا  عُ تَ  إِ عُ اإِ  سَّ إِ  .1
  بْتَ   عُ السَّ   إِ  . أ
 ذٌ  تَ عُ  تَ إِ ذٌ  . ب
   ذٌ  عُ تَ اإِ
  إِ  إِ
 إِ تَ  تَ عُ  ا  تَ إِ   إِ  . ج
 تَ  تَ عُ  ا  تَ إِ   إِ  . 
 عإِ
 
 ...أتَ لُّ  تَ إِ   ضٍ أتَ تَ بتَ  تَ  إِ لًا  .2
  ا بْسَّ  اتَعُ . أ
  ا بْسَّ  اتَ عُ  ا  فإِ تَ إِ  . ب
 تَذٌ .   ج
  عُع  إِ
  ا  تَ اإِ تَ إِ .     
 .... تَ تَ غتَ اإِ عُ  تَ  إِ ضٍ . 3
  بْتَ   عُ  السَّ   إِ . أ
  بْتَ   عُ  اعُ   عتَ إِ . ب
  بْتَ   عُ  اسَّ  إِعتَ إِ . ج
  بْتَ   عُ  اثلُّ تَ ثتَ .   
 ...ختَ بْتَ تَ أخعُ   تَ  إِ لًا  أتَنسَّهعُ . 4
  تَ   بْتَ تَ عُ . أ
  تَ إِ   ذٌ . ب
  تَ   إِ  اخ  لإِ تَ إِ . ج
  إِ  إِ   ذٌ  عُ  تَ إِ ذٌ .  
 
 ..!َأ ِ ْ  َ ِ ِ اْاَ ْ َِل َ ا ِِ َاا َةٍ  َ ِ ْ َ ةٍ 
  تَ تَ  بْتَ  لعُ عُ  إِخ  تَ نعُهعُ  تَ إِ لًا أتَخإِ بْ  لًا  ؟ .1
  تَ   تَ  إِ ذٌ غتَ اإِ ذٌ اإِلتَ تَ إِ  تَل  إِهإِ ؟ .2
  تَ    بْسَّ تَ تَ أتَ   تَ بعُ  لم   تَ إِ  اإِ بْتَ تَ سَّ  أتَخعُ  تَ  إِ ضٍ ؟ .3
 اإِ تَ ذتَ أتَ تَ تَ   السَّ إِ   عُ أتَخعُهعُ  إِعتَ  اتَ إِهإِ  تَ عُ تَ  تَ إِ   ذٌ ؟ .4
  تَن   بْتَ تَ تَ سَّثعُ  ا إِصسَّ عُ أتَع  تَ ؟ .5
 أتَ  نتَ يَتَ  إِى  ا إِصسَّ عُ؟ .6
 
 
 
 
الاختبار البعدى  
 
 ! َ َ  اْاِ  َاا َِ اللصَّ ِ ْ َ ِ َو  بَُلاِا بُ اِاللصَّ صِّ  )د(، َأْو )ج(، )ب(، )أ(ِإْخت َْر 
 ؟ ..الِ مَ امَ  مَ لِ يْحْ رُ  اهنَّ حْ مَ رُ  محْ  مَيحْ مَ ةٍ  لِ مَ  مَيحْ مَةٍ  .1
 يْمَ حْ مَ رُ  . أ
 الِ
 لِ حْ لِ مَ امَ لِ  . ب
 يْمَ حْ مَ رُ  مَ مَ لاً .  ج
 الِ
 الِ مَ يْمَغمَدنَّى.  د
 ؟...  لِ مَ نَّ  مَ حْ ةٍ  مَحْ مَ رُ  اهنَّ حْ مَ رُ  مَ مَ لاً .2  
 الِ مَ يْمَغمَدنَّى أمَ يّ امَ  الشِّ مَ  لِ .   أ 
  مَحْ لِ  الرُ حْ لِ .  ب
 مَ أمَ نَّ ارُ  النَّ حْ لِ . ج
 أمَ حْ  مَحْ لِ
 يْمَ حْ مَ رُ  مَ مَ لاً . د
 الِ
 ؟...    لملل د بهذو  لج   " مَ  حْمَ حْ  لِ  لِ غمَ لِ مَ  مَ   يْمَهيْحْ مَ رُ مَ  لِ  لِ مَلِ مَ .  "
غمَ لِ مَ  مَ مَلِدرُ  لِ  لِ مَلِ مَ .  أ
  يْمَ حْ مَ رُ  لِ  لِ
  يْمَ حْ مَ رُ  لِ  الشِّغمَ لِ مَ  لِمَ   يْمَهيْحْ مَ رُ مَ . ب
 رُ  يْمَ حْ مَ  مَ  حْ مَلِحرُ غمَدلاً .  ج
  مَلحْ مَغلِ
 حْدمَ لاً امَ  مَ  يْمَ حْاةٍ .  د
  يْمَ حْ مَ رُ  رُ نَّ  مَ حْ ةٍ أمَ مَ   مَ  رُ لِ
 ؟... مَ مَ  مَلحْ مَغلِ رُ  اهنَّ حْ مَ مَ .  4
 أمَ نَّ ارُ  النَّ مَ  لِ .  أ
 أمَ نَّ ارُ  النَّ حْ لِ .   ب
  رُ حْ مَ  اهيْنَّ مَ الِ .  ج
  يْمَ حْ مَ  مَرُ حْ رُ   مَ حْيمَ ارُ .  د
 
 ...!!!َأ ِ ْ  َ ِ ِ اْاَْا ِ َ َ ا ِِ َاا َةٍ  َ ِ ْ َ ةٍ 
 ؟...يمَ حْ  اهنَّ حْ مَ رُ  مَرُ حْ رُ جرُ حْ لاً  .1
 ! يمَ حْ يرُهمَ مَ  لِثمَ  لاً الِهمَ نَّخلِ ذرُ  لِ هحْىرُ  مَنيْمَ حْ مَ رُىرُ ؟ أرُاحْ رُ حْ  .2
 الِ مَ امَ  مَ يْرُ مَكلِ رُ  اهنَّ حْ مَ رُ  لِ  انَّ امَ لِ ؟ .3
 أمَ حْممَ  يْمَ مَكمَ نَّمرُ  اهنَّ حْ مَ رُ  مَ  ا شِّ حْ رُ ؟ .4
 يمَ حْ  مَ يْمَ حْ مَ رُ  اهنَّ حْ مَ رُ  رُ حْ مَ  اهيْنَّ مَ الِ  مَ مَ   يْمَ حْ مَ رُ  ا شِّ حْ رُ ؟ .5
 يمَ حْ  اهنَّ حْ مَ رُ  مَ لِ يْحْ رُ  لِمحْ  مَيحْ مَ ةٍ  لِ مَ  مَيحْ مَ ةٍ الِ يْمَ حْ مَ مَ  مَ مَ لاً  مَامَ حْ لاً  ؟ .6
 
 LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP PENELITI DAN 
PROSES BELAJAR MENGAJAR BERLANGSUNG 
No Komponen Skala Nilai 
1. Kesesuaian metode pembelajaran 
dengan tujuan pembelajaran 
Muthala’ah 
1. Seluruhya tidak sesuai 
2. Sebagian kecil sesuai 
3. Sebagian besar sesuai 
4. Seluruhnya sesuai 
2. Kelengkapan instrumen atau alat 
evaluasi 
 
1. Tidak ada instrumen tes 
2. Hanya ada instrumen tes 
3. Soal tes dilengkapi kunci jawaban 
dan penilaian proses 
4. Soal tes dilengkapi kunci jawaban 
dan penilaian proses dilengkapi 
dengan penskoran nilainya 
3. Guru mempersiapkan siswa untuk 
belajar 
 
1. Tidak mempersiapkan, langsung 
masuk ke pelajaran 
2. Mempersiapkan, namun sebagian 
besar siswa belum berkondisi 
3. Mempersiapkan, namun sebagian 
kecil siswa belum berkondisi 
4. Mempersiapkan dan seluruh siswa 
sudah berkondisi untuk belajar 
4. Keterampilan menerapkan 
Apersepsi 
 
1. Tidak ada 
2. Mengaitkan materi dengan materi 
sebelumnya 
3. Mengaitkan materi dengan contoh-
contoh yang tidak kontekstual 
4. Mengaitkan materi dengan 
pengalaman siswa secara 
kontekstual 
5. Penguasaan terhadap materi 
pelajaran 
 
1. Tidak menguasai materi 
2. Sebagian materi dikuasai 
3. Sebagian besar materi sudah 
dikuasai 
4. Menguasai seluruh materi yang 
diajarkan 
6. Keteramplan menjelaskan 
pelajaran 
1. Penjelasan tidak tegas, teratur dan 
berurut 
2. Sebagian penjelasan belum tuntas 
arau ragu-ragu 
3. Sebagian besar penjelasan tuntas 
namun tidak runtut 
  
4. Semua yang dijelaskan tuntas, 
runtut dan teratur 
7. Terampil dalam penggunaan 
metode pembelajaran 
1. Tidak terampil dan tidak sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
2. Tidak terampil, namun sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
3. Kurang terampil, namun sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
4. Terampil dan sesuai dengan materi 
yang diajarkan 
8. keterampilan dalam mengelola 
kelas 
 
Kriteria: a) menunjukkan sikap 
tanggap, b) membagi perhatian, c) 
menuntut tanggung jawab siswa, d) 
memberikan petunjuk yang  jelas, e) 
menegur siswa. f) memberikan 
penguatan 
1. Kurang sekali (Hanya satu s.d dua 
kriteria yang muncul) 
2. Kurang (Kurang dari sebagian 
kriteria yang muncul) 
3. Baik (Sebagian besar kriteria 
muncul) 
4. Baik sekali (Semua kriteria 
muncul) 
9. Guru memberi penguatan terhadap 
apa yang dipelajari 
1. Guru tidak memberi penguatan dan 
rangkuman 
2. Rangkuman/penguatan dibuat oleh 
guru 
3. Siswa secara bersama-sama 
membuat rangkuman 
4. Guru bersama siswa membuat 
rangkuman/penguatan 
10. Guru melakukan refleksi 
 
1. Kurang sekali (apabila hanya 
seperempat siswa yang berkesan 
positif terhadap pembelajaran) 
2. Kurang (apabila sebagian siswa 
yang berkesan positif terhadap 
pembelajaran) 
3. Baik (apabila sebagian besar siswa 
berkesan positif) 
4. Baik sekali (apabila semua siswa 
berkesan positif) 
Saran dan Komentar pengamat 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................... 
 
Bireuen, .....................2016 
Pengamat 
 
 
 
 
)                                       ( 
LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP SISWA DALAM PROSES 
BELAJAR MENGAJAR BERLANGSUNG 
Catatan: 
Cara pengisian amatan terhadap siswa yaitu dengan mencontreng pada salah 
satu kolom sesuai dengan hasil pengamatan selama proses pembelajaran: 
1. Scor 1 jika semua siswa tidak menunjukkan perilaku yang disebutkan 
dalam komponen 
2. Scor 2 jika sebagian kecil siswa menunjukkan perilaku yang disebutkan 
dalam komponen 
3. Scor 3 jika sebagian besar siswa menunjukkan perilaku yang disebutkan 
dalam komponen 
4. Scor 4 jika semua siswa menunjukkan perilaku yang disebutkan dalam 
komponen 
        Bireuen, .....................2016 
Pengamat 
 
 
 
)                                        ( 
No Komponen 
Skala Nilai 
1 2 3 4 
1. Antusias siswa dalam proses belajar 
mengajar 
    
2. Keaktifan siswa dalam bertanya dan 
berdiskusi  
    
3. Kesiapan dan kemampuan siswa untuk 
membaca teks dengan bersuara keras 
    
4. Siswa membaca secara diam lebih banyak 
daripada membaca bersuara 
    
5. Siswa menunjukkan kepahaman nya 
dengan menceritakan ulang teks dengan 
bahasa sendiri 
    
6. Siswa menjawab latihan evaluasi belajar     
7.  Tanggapan siswa terhadap metode yang 
digunakan 
    
 الملاحظة المباشرة
 الناحية الملحوظة رقم
 النتيجة الملحوظة
 4 3 2 1
 √    الحماسة الطلبة في عملية التعليم والتعلم  1
 √    النشاط الطلبة في التساءل والمناقشة 2
  √   قدرة الطلبة لقراءة النص بقراءة الجهرية 3
 4
يقرأن الطلبة النص بالقراءة الصامتة أطوال من 
 القراءة الجهرية
  √  
  √   يعرضن الطلبة الفهم بشرح النص 5
 √    يجبن الطلبة السؤل التقويم 6
 √    رأي الطلبة عن الأسلوب المستخدمة 7
 52المجموع 
 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas 
Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab sedang melakukan penelitian dengan 
judul: 
 بولسألا مادخت ساSTUDY ةدي شرلا ةءارقلا باتك مهف لىع بلاطلا ةردق ةيقترل  ( فى ةيبيرتج ةسارد
نويرب ىصرعلا ةرهزلا دهعبم ةطسوتملل نىاثلا فصلا -ةي شت آ) 
(Penggunaan Metode STUDY untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
memahami kitab al-Qiraaturrasyiidah, (Penelitian Eksperimen di kelas II MTSs 
Al-Zahrah))  
Dengan hormat saya memohon kesediaan santriwan/i untuk meluangkan waktu 
sejenak guna mengisi kuesioner ini dengan jujur dan sesuai dengan persepsi 
santriwan/santriwati sebagai peserta didik pada pelajaran Muthalaah. 
Semua pertanyaan serta jawaban yang santriwan/i berikan murni untuk 
kepentingan studi dan tidak ada pengaruh terhadap pribadi pengisi kuesioner 
maupun nilai santri serta dijamin kerahasiaannya. Mohon untuk menjawab semua 
pertanyaan dibawah ini.  
Atas kesungguhan dan keikhlasan santriwan/i, Peneliti ucapkan terima kasih. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Bireuen, 02 Mei 2016 
 
Peneliti 
  
No. Responden : 
Nama   : 
 
1. Sudah pernahkah anda belajar dengan metode STUDY sebelumnya? 
a. Sering 
b. Pernah 
c. Tidak pernah 
2. Adakah perbedaan belajar Muthala’ah dengan metode STUDY dengan 
belajar selain metode ini? 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Sedikit 
3. Adakah anda merasa bahwa belajar Muthala’ah dengan metode STUDY lebih 
mudah? 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Biasa saja 
4. Dapatkah belajar dengan metode STUDY memotivasi anda untuk menguasai 
teks muthala’ah lebih mendalam? 
a. Sangat memotivasi 
b. Termotivasi 
c. Biasa saja 
d. Tidak termotivasi 
5. Apakah ada merasa lebih bersemangat belajar dengan metode STUDY ini? 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Biasa saja 
6. Apakah Metode STUDY mempermudah anda dalam memahami teks bacaan? 
a. Sangat memudahkan 
b. Memudahkan 
c. Biasa saja 
d. tidak memudahkan 
7. Apakah metode STUDY membuat anda lebih senang untuk membaca? 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Kadang-kadang 
d. selalu 
8. Apakah metode STUDY membantu mempersingkat waktu anda dalam 
memahami teks bacaan? 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Kadang 
d. selalu 
9. Menurut anda, apakah perlu untuk diterapkan metode STUDY pada pelajaran 
Muthala’ah? 
a. Sangat perlu 
b. Perlu 
c. Biasa saja 
d. Tidak perlu 
10. Setelah belajar metode STUDY, apakah anda memikirkan untuk menerapkan 
metode ini dalam menguasai pelajaran lain. 
a. Iya 
b. Tidak 
c. Belum terfikirkan 
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